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Ticrmiuál.ainos nuestro ar t ícu lo anterior 
¡pidiendo al Gobierno que, insp i rándose en 
•gloriosos precedentes de la legislación pa-
tria y basándose cu les preceptos de la ex-
tranjera, se decidiese de una vez á estable-
cer en E s p a ñ a la admirable ins t i tuc ión del 
"íHogar inembargable». 
Sabido es que las aseveraciones de K a r l 
Marx y sus secuaces han llegado á pulveri-
Kar-se ante las avasalladoras razones de la 
que pudiera llamarse democracia rura l , que, 
brillantemente defendida por ilustres socio-
íoc^os y leirisladores, ha quedado estereoti-
pada en la Encíclica Rcrum norarum del 
{nás insigne de todos, el venerado Pont iüce 
León X I I I . Hoy día , cuantos hombres se pre-
ocupan del trascendental problema agrario, 
han procurado, como una de sus soluciones, 
Extender lo m á s posible la pequeña^ propie-
dad rural , pr incipio y fundamento ae la in-
jlependencia política, moral y económica de 
los hombres. • . , -
i Y así vemos en, las legislaciones de las na-
ciones más adelantadas y en los programas 
X s o l l t c t z L l e t s > o i r l o s i t « . « 
No se presta en nuestro pa ís la debida 
atención á la acción guerrera que I ta l ia ha 
emprendido en la Tripol i tania , y eso que 
por tratarse de un pa ís ocupado por tribus 
árabes y de una empresa colonizadora pue-
den deducirse de su estudio provechosas en-
señanzas que encont ra r ían apl icación en 
nuestra acción en Africa. 
Por ese des in terés que la opin ión espa-
ñola muestra hacia la guerra turco-italia-
na, que contrasta tan notablemente con 
aquellas apasionadas discusiones de los tiem-
pos de la guerra anglo-boer, y m á s señala-
damente, de la ruso.japonesa, se ignora en 
absoluto la verdadera s i tuación del Ejérc i to 
expedicionario italiano en Tr ípol i . 
Esta dista mucho de ser satisfactoria, si 
hemos de creer autorizadas referencias; se. 
g ú n és tas , las tropas italianas se ven en una 
si tuación muy parecida á la nuestra du-
rante la primera parte de la campaña de 
I909> Y semejantemente á lo que ocurr ía 
en aquellos t rágicos convoyes á Sidi-Hamet-
el - I íach, no pueden alejarse algunos ki ló-
metros de los muros de Tr ípol i sin ser hos-
r i G T T R A S T E A T R A L E S . - D E S P E D I M D E B O R R A S 
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de sus partidos políticos bases de P ^ t e e c i ó u ^ g | J ^ s los bes 
y amparo para ^ ^ " ^ £\™ ^ p S o n o ^ s éste fecipal obstáculo q u é 
•narhdo con^crvacloi rumano exime uc u/ud i i ^ •. i- j.1 
S S u c S ^ S propietarios de una ex- f o p ^ e a los planes italianos, pues otros 
cjnu iuuLiuii a iua ' , , , de oriQ-en interno y que encierran mayor 
.tensión menor de ge:. ^ ¿ ^ J : - ^ gravedad tienden á hacer muy difícil la si . 
Por eso es imprescindible que los Uobiei- f' ió á * t d ocupación 
«os ñute u r a crisis tan angustiosa como la dilación ap las tiopas ae ocupación. 




medida a que antes aluaiamos. ^ i Bir-Tobras, 40 bersaglieri hubieron de ser 
l a ley francesa de ^ • ' ^ ¿ ^ f j ^ ^ i ^ ó i ^ d ^ ^ - « i l Consejo de guerra; el co-
tablece que el patrimonio de annha no em-, ^ ^ ¿ ^ ^ iai6 
bargable podrá comprender una ^or sí m i s^0 desertaran. E l r«gmien. 
m n c ^ a y U c r m ^ ü c l o h o t ^ ^ i j ^ ^ r ^ de Infanteríla de Devan e , tá Comoleta. 
mente indisciplinado. E l ministro de la 
Guerra ha cometido el error de nu t r i r los 
regimientos enviados á reforzar el primer 
£eda de S.ooo francos; no pudiendo estable-
cerse más que uno por cada familia. 
Capacita para su const i tución en provecho 
dad convugal, y con consentimiento de la 
mujer, los de ésta, cuya adminis t rac ión le 
haya sido encomendada ; 'á la mujer, sobre 
aquellos que le pertenezcan; y conserve su g r ¡ ^ ^ t t í . los árabes t i ran b ien ; los i t a . 
adminis t ración, y al cónyuge s t t f ^ W ^ f g a n M temen la muerte y huyen ; muchas ve. 
6 divorciado, si existen hijos menores, sobre 
feus bienes personales. 
t in to y no conocen á sus oficiales n i son co-
nocidos por éstos.». 
«Además—añade,—los italianos mueren en 
También pueden constituirlo en provecho 
"de los nietos menores, sus abuelos de una 
Ü otra rama. 
ees los oficiales quedan abandonados. Una 
vez, el cap i tán y un sargento reengancha-
do de una compañía se vieron obligados á 
llevar por sí mismos como pudieron su ame-
tralladora. Dos días después , el general Cap-
La const i tución puede hacerse por testa-1 pe1l0) en - (iiscurso •pronunciado en los 
Cuento, por declaración ante notario ó por 
jdonación. 
Ea solicitud tic const i tución del patrimonio 
funerales de los soldados muertos en la cam-
paña , dijo á los oficiales: «En caso de de-
serción, vuestro primer deber es cesar en el 
de familia sé publ icará por_clos veces en el : t i ro contra el enemigo y fusilar á los deser-
periódico oficial de la provincia, y quedará | tores.» «En u n reconocimiento verificado ha-
Axpuesta durante dos. meses en la Alcaldía jeia Zanzur, los zapadores fueron asaltados 
y Juzgado municipal , con objeto de que los | por la Caballería árabe mientras cons t ru ían 
Acreedores anteriores á la misma puedan for-; una trinchera. E l general Fara dispuso sus 
toular sus reclamaciones. j tropas en dos cuadros, pero las municiones 
Expirado el referido plazo de dos meses, ; faltaron y hubieron de retirarse á los fuer-
someterá el expediente instruido á la apro- tes; se pudieron contar 12 muertos y unos ge 
bación del júfeSi 
Conseguida, tóla, el documento se inscribi-
r á en el t é rmino de un mes. 
Desde este momento el patrimonio de fa-
60 heridos, todos en la espalda, sin contar 
los incurables, que fueron abandonados so-
bre el terreno; los periódicos publicaron la 
noticia de este encuentro como si se trata-
ra de un éxi to , y haciendo constar sólo 10 
Con F i n de condena, el éx i to m á s justo dé 
la temporada del Españo l , se ha despedido 
el insigne actor Enrique Bomás. 
Es l á s t ima ŝ  nos haya puesto tan ridicula 
la imagen comparativa del canto del cisne. 
Porque no la podemos aplicar á decir de 
una manera bella que se excedió á sí mismo" 
el egregio artista, encontrando para la inter-
pretación del complejo personaje «el alcal-
de», acentos y gestos que no habíamos oído 
n i visto n i aun á Zacconi. 
E l estudio fisouómico de BOrrás, hecho 
por u n dibujante de mér i to , sería interesan-
t í s imo. . . Tendr ía que ser tín dibujante que 
á la par tuviera hondos conocimientos de 
esté t ica general y de psicología experimen-
ta l , singularmente del tratado de las pasio-
nes y de anatomía y fisiología. 
M . F r a p á hizo algo parecido á lo que 
nosotros concebimos; pero en abstracto, sin 
aplicación á u n actor singular: u n 
aná l i s i s de las pasiones capita-
les y las distensiones y con-
tracciones de los múscu-
los de la cara. 
í o r r á s ha formado 
una compañía i t i t l ^ 
estimable, y marcha-
rá en breve á Amé-
rica, donde real izará 
una larga tonrnée . 
E n la lista de obras 
f i g u r a n nombres 
prestigiosos, al lado 
de otros de autores 
noveles. 
También par t i rá en breve 
• V para A m é r i c a , y t a m b i é n 
v J realiza una labor notable en 
F i n de condena, Ricardo 
Pug.T, encarnando el difícil y contradic-
torio Nene. E l Sr. Puga ha hecho en esta 
ú l t i m a temporada progresos visibleSj, 
hasta colocarse en la primera fila, no 
ya de nuestros galanes jóvenes , sino 
de nuestros actores. 
En Miedo, en Lady Godiva, en F i n 
de condena, entre las obras nuevas, 
5' en otras partes de obras conocidas 
representadas por él, en otros teatros 
ó en el Español , por vez primera, ha 
conseguido' una serie de triunfos no 
interrumpida. Se ha formado una ma-
nera semejante á la del inmortal Ro-
mea, en la cual la naturalidad es el 
especificativo y preeminente v i r t ud . 
La sensación de realidad que da el jo-
ven actor es extraordinaria, y su fle-
x ib i l idad , muy notable.—i?. 
IMPRESIONES DEL DÍA 
DE LA POLÍTICA 
Y DE LA YDM 
ENRIQUE BúRRÁS, " E L ALCALDE" 
Dibujos de R. Marín. 
D E M I C A R T E R A 
fni l ia y sus í ru lcs son inembargables, y sólo ra 
estos ú l t imos responderán de los débi tos por muertos y 30 bendos; pero la verdad es que 
ámpues tos y primas de seguros contra ín- ¡ los zapadores hubieron de abandonar palas ¡ 
t e n d i ó ' . E l proriictnrio no puede renunciar i y piochas, y los telegrafistas no pudieron j 
'á la condición de inembargable del pa t r imo- | establecer la l ínea, porque todo el mundo 
Mió y para éna ie t f^ éste, precisará el con-j se vió obligado á hacer fuego. Esto ocurr ía 
sentimiento de la mujer, si es casado, y si á seis ó siete k i lómet ros de Tr ípo l i , des. 
tiene hijos menores, el del consejo de fa-
jn i l i a . 
Ea mujer no necesita autorización alguna 
para el ejercicio ae los derechos que le con-
cede esta ley. 
La cualidad de no embargable subsiste 
aun después de la d iso luc ión del niatrimo-
nio sin hijos, cu provecho del superviviente 
de los cónyuges , si es propietario del patr i -
inonio. 
Ta l es á grandes rasgos el contenido de 
iesta hermosa ley, que todos los pueblos cul-
tos deben establecer, salvando siempre las 
consiguientes diferencias de lugar, en pro-
vecho de la agricultura. 
Su instauración en E s p a ñ a es de una ur- m e t í f ^ s? f f ^ ] ] ™ ? ™ ^ 
•gencia inaplazable; el cSácter embrionario a meptitud de los jefes mihtares, con no-
pués de tres meses y medio de guerra, con 
un Ejérci to de 50.000 hombres, provisto de 
aeroplanos, cañones , globos cautivos, etcéte-
ra, contra un ejército de desarrapados.» 
Como se ve, el cuadro no puede ser m á s 
sombrío, y los errores cometidos en la or-
ganización de las- tropas se pagan de una 
manera fatal, lo mismo en Tripol i tania que 
en Mcl i l l a . 
Pero á quienes conviene sobre todo me-
ditar sobre estas cosas es á los partidarios 
de reducir los gastos militares, á los que 
preconizan economías en tan importante ca-
p í tu lo sin prever que esas reducciones son 
el precedente obligado de funestos desastres 
con que en nuestro pa ís se desenvuelve el 
t r éd i t o agrícola, es la causa de que m u l t i t u d 
de familias campesinas perezcan entre los 
t en tácu los de la m á s sórdida de las usuras. 
Si no se pone un l ími te á los desafueros de 
Ésta, modificando en tal sentido el art. 1.447 
'de la vigente ley de enjuiciamiento c iv i l , 
inú t i l será que los hombres que es tán a l 
Irente de los negocios públ icos hablen de 
J>u amor á la clase agraria, que harta 5'a de 
Vanas palabras, sólo quiere hechos... Y los 
hechos, por ahora¿ no es precisamente amor 
lo que revelan. 
'ALBERTO CORRAL Y L A R R E 
SEGUN NUESTROS INFORMES, RESULTA 
QUE EL EXPEDIENTE SOBRE LA DEVO-
LUCION DE LOS BIENtS DE FERRER 
GUARDIA GSTA EN BARCELONA. 
HACE TIEMPO, EN BARCELONA, A CIER-
TOS INTERESADOS EN LA EJECUCION 
DE LA SENTEfv'CIA, QUE RECLAMARON 
E L EXPEDIENTE, SE LES CONTESTO 
QUE ESTABA EN MADRID. 
E S T E ES E L CUENTO DE LA ACERA DE 
ENFRENTE. 
ESTA VISTO QUE E L GOBIERNO. DE NIN-
GUNA MANERA QUIERE LLEGAR AL EXA-
MEN Y DISCUSION DEL EXPEDIENTE 
FAMOSO. 
Y PRSONAS QUE SE DICEN ENTERADAS, 
NOS ASEGURAN QUE CANALEJAS SE SAL-
DRA CON LA SUYA, Y QUE «POR AHO-
> RA», SE ECHARA TIERRA AL ASUNTO. 
MAS ADELANTE, TAL VEZ, SE VUELVA 
A REPRODUCIR E L PLEITO SOBRE F E -
RRER; PERO YA CON E L FIRME PROPO-
SITO DE DECLARAR DE UN MODO OFI-
CIAL Y PUBLICÓ SU INOCENCIA, QUE 
AHORA QUEDA RECONOCIDA DE UN MO-
DO VERGONZANTE. 
HAY QUE IMPEDIRLO A TODO TRANCE. 
NO NOS DdRM&MOS LOS CATOLICOS UNA 
V E Z HAS, MIENTRAS NUESTROS CON-
TRARIOS ANDAN TAN DESPIERTOS. 
APOYEMOS AL SEÑOR POLO Y PEYRO-
10N, QUE CON TANTA CONSTANCIA Y 
ENTEREZA VIENE RECLAMANDO EN LA 
ALTA CAMARA LA PRESENTACION DEL 
EXPEDIENTE, 
toria injusticia. 
E l Ejérci to no puede improvisarse, como 
quieren algunos ilusos; hay que dedicarle 
atención constante de todos los minutos, de 
todas las horas; m á q u i n a complicada y de-
l icadís ima, es preciso vigi lar continuamente 
sus numerosos órganos y proveerlos del 
oportuno lubrificante, para evitar rozamien-
tos y resistencias. Y en un Ejérci to , el p r in-
cipal lubrificante es el factor moral , la con-
fianza recíproca de jefes y subordinados y el 
calor de un ideal. Con ese lubrificante,, las 
águi las francesas cubrieron con sus alag vic-
toriosas la Europa entera bajo Napoleón I , y 
su carencia condujo bajo el tercer Napoleón 
esas mismas águi las a l desastre de Sedán . 
VEGECIO 
ENTRE ESTADOS 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
WASHINGTON 19. 
Es imninente, a l parecer, la ruptura de re. 
laciones diplomát icas entre los Estados Uni -
dos y Colombia con motivo de una carta es-
crita por el ministro de Colombia en esta 
capital, y que el Gobierno norteamericano 
considera injuriosa para él . 
D E L A C A S A R E A L 
Ayer despacharon con el Rey el presiden-
te del Consejo y el ministro de Estado. 
—S. M . recibió ayer en audiencia al ex-
alcalde de Madrid Sr. Francds" Rodr íguez , 
con quien estuvo conversando largo tiem-
po, y al capi tán de Art i l ler ía marqués de 
Valderas. 
—Ayer cumplimentaron á l a Reina Vic-
toria los condes de Gondomar, las condesas 
de Torrejón y Santa Coloma y doña Elisa 
Moya de F rancés , acompañada de sus bijas. 
—Esta noche, probablemente marcha rá á 
Suiza el Pr ínc ipe Don Raniero de Eprbóu. 
— E l Infante Don Carlos sa ldrá en breve 
para Yillamanrique. 
—La Infanta María- Teresa ha hecho u n 
importante donativo de diferentes objetos al 
Bazar del Obrero. 
—Mañana , miércoles de Ceniza, se celebra-
rá capilla pública en Palacio. 
—Los Reyes pasearon ayer tarde en auto-
móv i l -po r la Casa de Campo. 
- - L a Reina Cr i s t ina -paseó por el mismo 
sitio, acompañada de la maiouesa de Moc-
tezuma, 
D. PEPITO EN RECOLETOS 
Ha sido la nota más saliente, y desde luego la 
más pintoresca, do estos Carnavales míseros, con 
percalina á, todo trapo y desfiles á oscuras. En Ro-
eolotos se apretujaba el buen público, tragando pol-
vo, para presenciar el desfile de unas «carrozas» ab-
surdas, en general, y de unas máscaras tristes, con 
disfraces alquilados en la esterería más cercana. El 
ingenio de estos felices mortales suelo estar á la 
altura do la ropa 
—¡No me conoces..., no me conoces..., no! ¡Tú 
eres Atilano, sí..., Atilano!... 
El aludido recibe j d propio tiempo una verdadera 
lluvia de puñadas y do empujones. 
—¡No..., no te conozco!...-balbucea el infeliz, 
huyendo y defendiéndose. 
—¡Pues eres Atilano..., Atilano...; eres Atilano!... 
¡Mañana sabrás quién soy!... 
—¡Un bruto!...—piensa «Cuno Vargas», que ha 
presenciado la escena anterior, dejándose llevar por 
una ola de gente hacia el medio del paseo. 
—¡ ¡ Ay!!...—-grita á su lado un.individuo que tira 
el «conffeti» con dos dedos, para «hacer» la tardo 
por tres perras grandes do papelillos. 
—¡Hijo! ¿Qué le ha «pasao» á usted•?—lo pregunta 
una individua do mantón. 
—¡Que me han hecho polvo un callo, señara'.,.. 
—¡Qué barbaridad! ¡Parecía que había «sucedió 
algo»!... ¡Que usted se alivie!... 
-^•¡Gracias!... 
Do pronto el público so arremolina en uno de 
los andenes del paseo. 
—¡Ahí vienen!... i Ahí vienen!...—exclaman cien 
voces al mismo tiempo. 
—Pero, ¿quiénes vienen?—pregunta el cronista al 
que tiene más cerca. 
—¡Don Pepito..., Don Pepito, coii la «destrozc-
na»!... 
En electo, Don Pepito, vestido de «frac» y tocado 
con una chistera agujereada, ofrece el brazo á una 
máscara cubierta do harapos y remiendos. 
Don Pepito luco en la espalda unos letreros, que 
en gruesos caracteres dicen: «Cnllcra», «Crisis», 
«Lerroux es mi amo», «¡Viva la frescura política!», 
«¡Así se vive!» 
La mendiga que se apoya en su brazo ostenta un 
letrero grande: «La democracia»; y otro, más pe-
queño: «¡Don José, imposiblo mo hais dejado para 
vos y pava mí!» 
«Curro Vargas» procura por todos los medios apro-
ximarse á la cómica pareja... ¿Será él?... Un gru-
po de máscaras so interpone, cantando á coro: 
Serafina, la «Rubiales», 
que es una chica muy lina... 
i Serafina!... ¡ Serafina!... 
Eso Don Pepito y su compañera, haciendo alarde 
de su ecuanimidad, siguen hacia el Iliiiódronu*, con 
una escolta formidable de chiquillos y do curiosos, 
gritando: 
—¡Que bailen!... ¡Que bailen!... 
Entro aquella multitud quo lo «ovacicna», quizás 
por un feuómeno de espejismo, «Cuno Valgas» cree 
ver á los torreros de faros, perjudicados cu sus de-
rechos y en sus inicresos por el otro «Don Pepito»; 
á las personas jurídicas do toda España, que pro-
testan do un impuesto excesivo ; á los po-
bres maestros de Vigo, que piden nuestro apoyo, 
porque se mueren do hambre muy democrática-
raenle... 
A todos los sacrificados por la abulia política y 
los repetidos dcsaciortos de esto gobernante, fracasa-
do mil veces, los ha visto el cronista osta tardo en 
la Castellana, siguiendo á Don Pepito, en una ca-
rrera do baqueta, y an-ojándolo sus promesas de 
la oposición y sus archirrepetidos propósitos rege-, 
ncradoros, hechos... cconffeU». 
CURRO VARGAS 
L A A V I A C I O N 
E l aviador inglés Mr . I l a r r i Busteed rea-
lizó ayer tarde un notable vuelo sobre el 
Palacio Real y la plaza de la Armer ía . 
E l vuelo ha tenido por objeto entrenarse 
para el que se propone realizar en breve 
para ganar la copa A v ia l . 
A las siete y cinco en punto tomó tierra 
el aparato, haciendo u n precioso vuelo p ía . 
neacío. 
E l aeroplano que ha servido al aviador 
para tan excelente vuelo ha sido u n mono-
plano t ipo Bristol , con el que ya ha reali-
zado Pusteed otros vuelos. 
E l Monarca vió pasar el aeroplano desde 
uno de los balcones del regio Alcázar. 
La copa cine se propone ganar el piloto 
ing lés fué ofrecida por el extesorero del 
Real Aero-Club, Sr. A v ia l , hace dos años, 
con ocasión del Concurso celebrado en el 
H ipódromo , y que .tuvo tan t rágico resul-
tado. 
La copa es de plata repujada; tiene unos 
30 cent ímetros de altoj—y en su parte supe-
rior es tán grabadas las iniciales del do-
nante. 
ffli 
E n el Gobierno c iv i l se recibió ayer un 
telegrama del comandante del puesto de la 
Guardia c iv i l de Rascafría dando cuenta de 
un sangriento suceso que ha tenido lamen-
tables consecuencias. 
.Según el referido telegrama, el día 18, en-
tre ocho y nueve de la noche, r iñeron, por 
antiguos resentimientos, unos mozos del 
pueblo de Pini l la del Valle, pertenecientes á 
j?bs familias enemistadas desde hace largo 
tiempo. 
. Dichas familias son muy numerosas, y 
de una y otra parte se reunieron ta l n ú m e -
ro de contendientes, que la r iña revist ió los 
caracteres de una batalla campal. 
La lucha fué encarnizada, y á consectien-
cia de ella resul tó muerto uno de los com-
batientes, llamado Pablo Mategan, y heri-
dos, seis individuos m á s . 
E l fallecido deja mujer é hijos. 
Los agresores han sido detenidos. 
Publicados ó no, no 88 devuelven originales. 
Los que envíen original sin contratar antes con 
la Empresa del periódico, se entiende que suplican 
la ir.serciún ga'aiis. 
C A U S E R I E P A R I S I E N 
UN GENDARME 
INCIDENTES DE UN VIAJE 
R E S ñ L O D a E L 
l l i f L 
cenia éste íian derecha á un KUlete para el sorteo 
de mUL n n u m , que ha de verificarse 
prcxiniD raes de Abr i l con toda publicidad. 
Singularmente cómica es la aventura de ÍÍW 
español qtte hacía el viaje de boda de Ma-
dr id á Par í s con su señora . 
Es el caso que el jefe de la estación de 
Dissais observó con gran asombro que en 
una garita de las que s.e elevan sobre cier. 
tos vagones de los trenes de mercancías ve-
nía un caballero vestido con elegancia i n u . 
sitada en los empleados de las l íneas. 
E l jefe hizo a l tren una señal con una 
bandera roja para que se detuviera, y el 
tren se detuvo. En seguida hizo señas- con 
la mano al desconocido para que descendie-
râ  de su eminencia; pero és te , indicando la 
vía , que se prolongaba hasta perderse de 
vista, dió á entender que intentaba prose. 
gu i r el viaje. 
E l jefe de la estación a la rgó la mano, lo 
que en todas las lenguas del mundo quiere 
decir: «¡El billete!» E l desconocido sacó del 
bolsillo, no u n billete, sino dos. 
E l digno funcionario, llena la imaginac ión 
de las historias fantás t icas de Sherlock Piol-
ines y Arsenio L u p i n y de las historias rea-
les de los modernos ladrones elegantes, se 
di jo: «Avisemos á los gendarmes.-» 
1 Precisamente el cabo era un gendarme po-
l íglota , tanto, que hablaba el esperanto, y 
en este idioma abordó a l desconocido, el cual 
•«no entendió m á s la frase macarrónica que 
si le hablaran lengua babilónica». 
Pero el cabo era hombre agudo de cale-
tre, y dijo a l jefe: «Yo no creo que sea un 
malhechor; para m í es u n inglés excén t r i -
co que lia apostado cuatro m i l guineas á que 
da la v-uclta al mundo en una garita de t in 
tren de mercancías.» 
E l jefe de la estación y los demás gendar-
mes y curiosos qivedaron patidifusos de ad-
miración ante la perspicacia del cabo, y lue-
go al punto se te legraf ió 'á Poitiers para que 
acudiera u n profesor de ing lés , el cual acu. 
dió, en efecto; in te r rogó a l ing lés presunto, 
éste le contes tó , y los dos no se entcndieroyi 
m á s que en la torre de Babel. 
- A s í es que el docto profesor, tomando del 
brazo a l cabo, le, dijo confidencialmente y 
con aire de misterio: 
—La acti tud de este individuo es muy sos. 
pechosa, y sus respuestas son muy embaru-
lladas... E l hombre se arma un baturri l lo. . . 
Lo mejor que puede usted hacer es condu-
cirlo al Juzgado de Poitiers, que diablos son 
bolos. 
Y todo el mundo tomó el camino de Poi-
tiers, donde el desconocido sufrió minucio-
so registro. ¡ M a l u m s ignum! E l viajero de 
la garita llevaba consigo una suma muy i m -
portante en valores y en oro y varios docu-
mentos, de los cuales resultaba que era abo-
gado y que se llamaba... (aquí suprimo el 
nombre y apellido del protagonista, que es 
un abogado de una capital ele provincia del 
Norte de España . ) 
A l ver estos papeles, se l lamó á un señor 
Morales, in té rpre te español , y en seguida se 
aclaró el hondo misterio. É l viajero de la 
garita era un recién casado que, haciendo 
el viaje de boda con la novia, había baja, 
do del tren en tina es tac ión intermedia 
y había dejado escopar el tren. ¿ Y qué 
hizo? No se aptiró gran cosa; a g u a r d ó 
tranquilamente el paso del primer tren, 
saltó á él , y como era u n tren de mer-
cancías , se encaramó á la atalaya... donde 
le vió el jefe estupefacto. 
Ev.'.ietanto. la s i tuación de la novia era 
bastante m á s lastimera. Mientras el novio ve-
nta á paso lento en la garita con mucho d i . 
ñero y dos billetes en el bolsillo, ella, la po. 
bre novia, llegaba á Par í s sola, sin un cuar. 
to y sin billete. 
Cuando ya se pensaba en publicar un 
anuncio: «De Madrid á Par í s se ha perdido 
un abogado español con 12.000 duros. Se 
gratificará á quien, etc.», llegó á Par í s en 
el rápido de las once de la, noche el deteni-
do en Dissais á las ocho de la mañana . 
Tout est bien qu i fiuit bien.—ECHAURI. 
¡ S i l e n c i o en las f i l a s ! 
E l Sr. Canalejas recibe á los periodis: 
tas r i s u e ñ o . . . Fuma u n puro en a d e m á í ' 
pac í f ico . . . Les dice que no hay nada... 
Y á raíz de decirles que no hay nada^ 
a ñ a d e : «es decir. Consejo por la nochei).^ 
¡ T o t a l , nada t a m b i é n . . . ! U 
De pronto se le encapota el c e ñ o . . . H d / 
ce a lu s ión á cierto a r t í c u l o . . . Mas se con/ 
suela presto: <dos conservadores ahora -iO' 
do lo encuentran mal.. .)) 
Y despide c o r l é s m c n l e á los reporteros,. 
Mientras és tos salen, el presidente de ¡ 
Consejo se frota las manos y m u r m u r a ¡ 
(.(.¡Siete, a ú n me quedan siete!)) 
Siete d ías sin Cortes, d las que aboire? 
ce el jefe del Gobierno como á la escuc 
la chico h o l g a z á n . . . 
+ 
E l minis t ro de M a r i n a se ha marchad( 
á San Fernando por m i l y una vez. 
Es u n s e ñ o r min is t ro que no da señale i 
de vida sino cuando se va. 
A buen seguro que los empleados d i 
ferrocarriles saben de él m á s que los po-. 
Uticos y los periodistas.. . 
Yo no sé si es a f án de que se hable d( 
él , ya que n i n g ú n proyecto de ley, nin:> 
g ú n trabajo, n inguna in ic ia t iva , n inguna 
r e p a r a c i ó n nos obliga d traerlo en bocal 
6 por el contrar io, son deseos de probai 
p r á c t i c a m e n t e que en el banco azul no es 
necesario de toda p r e c i s i ó n . 
Vino, colocó á unos cuantos sobrinos, 
y se fué , como quien dice: a l i e acabado 
y hecho cuanto que hacer tenía)) . . . 
¡ I d i o s i n c r a s i a s ! 
E n la e s t ac ión de Sari Fernando reci-
bieron con vivas á su excelencia. N o nos 
cabe duda; los dieron empleados del res-
taurant y de los coches-camas... 
N o hay como estar m a l acostumbrados. 
¡ P u e s no va á haber crisis en T u r q u í a 
porque el minis t ro de la Guerra ha con-
feccionado ÜH presupuesto de nueve m k 
llones de libras y el de Hacienda no quie-
re que pase de ocho . . . ! 
Véngase por a cá ese minis t ro intransi-
gente, y a p r e n d e r á d no hacer juegos ma-
labares con las carteras. . . ! 
-¥ 
S e ñ o r alcalde, por Dios, que no sea jus-
t icia de Enero, que persista vuecencia ÍH-
f lexible . 
¡ A s i ! 
¿ A c a b a el contrato con la C o m p a ñ í a qub 
suminis tra el alumbrado de gas? Pues fá-
brica, y maquinaria , y t u b e r í a s y explo-
tac ión a l M u n i c i p i o , como es tá en e l con-
trato. . . y á munic ipal izar el servicio.. . V 
s e g ú n vayan expirando los-plazos de las 
lineas de t r a n v í a s . . . lo propio. 
¿ N o ganan las actuales C o m p a ñ í a s c ien ' 
ios de millones? Pues reduciendo las ta-
rifas á la mi tad , los vecinos de M a d r i d 
nos benef ic ia r í amos e x t r a o r d i n a r i a m e n t e í 
no p a g a r í a m o s cincuentenas de millones 
y el A y u n t a m i e n t o , en cambio, gári'áriii 
otro tanto, inver t ib le eso mismo en pro-
vecho de M a d r i d . . . , en sup r imi r el insos-
tenible impuesto de i n q u i l i n a l o . . . 
¡ M u y bien, Sr. Ru iz J i m é n e z ! ¡ M u y 
b i en ! ¡ P o r a h í ! ¡ P o r a h í ! . . . 
Los radicales disidentes de Le r roux han 
fundado ya en Barcelona un Casino... 
¡ L a piedreciia desprendida del monte, 
que t a l vez dé en t ierra con la estatua de 
cabeza y corazón de oro, cuerpo de bron-
ce y pies de ba r ro ! . . . 
L o que él se d i r á : ((¡A buena h o r a ! » 
•S* 
M r . H a r r i Besleed, mientras en dos lar-, 
gas y gusanosas hileras serpenteantes si 
d i v e r t í a la muchedumbre. . . en molesla-rse. 
unos á otros de m i l maneras y n inguna 
ingeniosa, mec í a se majestuosa y blanda* 
mente en su monoplano á centenares de 
metros sobre el paseo... Placer de une* 
grandiosidad nueva y punzante que deci-
didamente le envidio. 
¡ A tanta e l e v a c i ó n ! ¡ P o r encima de ta 
tierra, del c ieno . . . ! 
, ¿ Q u é sensac ión d a r á el Cnrnaval, con-
templado as í á vista de p á j a r o . . . , ds 
á g u i l a ? 
¡ P a r e c e r á n los hombres gusanos loros. . . •' 
R . R . 
Iva Sociedad Unión de Maestros de Madrid 
vis i tó el sábado ú l t i m o a l nuevo alcalde en 
su despacho oficial. 
La Comisión, que fué muy numerosa, iiia< 
nifestó a l Sr. Ruiz Jiménez que le visitaban 
para felicitarle por- e l cargo y además por 
motivos de recuerdos de imborrable gratis 
tud , en atención a l tiempo que fué dek¿<u 
do regio de primera enseñanza de Mad i id , 
tiempo que no han olvidado n i el M i g i s i e . 
rio ; los amantes de la cultura popuíar 
de esta corte. Añadieron que él simholiza-
ba las dos presidencias: la del Ayunta i r ;en-
to y la de la Delegación regia, siendo ya lle-
gado el momento de desaparecer entre ambas 
importantes entidades las diferencias de que 
habla la Prensa y que, por ser ciertas des. 
graciadamente, es tán causando infinitos per. 
juicios á la educación escolar madr i l eña . 
E l Sr. Ruiz J iménez estuvo muy afectuo.. 
so con los maestros; les manifes tó que la? 
cuestiones que se relacionan con la ense 
ñan/.a merecen siempre su m á s profunda, 
es t imac ión-y que se pondrá de acuerdo con 
el actual delegado regio, Sr. Méndez Rejara-
no, para que Madrid se ponga al nivel qué 
le. corresponde en . asunto tan interesante 
como es la Ins t rucción públ ica . 
RA DEL Ci 
(D8 NÜ23XBO SERVICIO RZCMniVO)' 
PARÍS 19. 
Anuncia el Echo de París que el ministra 
de Colonias ha designado ya á los comisa-
rios franceses que serán encargados de des-
lindar, con los comisarios alemanes, l a nue. 
va frontera congolesa. 
tvas operacioues empezarán dentro de pocor 
Martes 20 de Febrero 1912. D E B A T E Año lio—Nági. ÍSÍ, 
E l d í a e n e i 
"DIVUS" CANALEJAS.—No volcamos, ipor Zeus!, á pesar de la Impedimenta. 
-' Syfe*. -é las cinco y media de l a tarde, se 
Cí' kk i tó 'Aiií. Consejo de ministros en el minis . 
ja-tt» desvía Gobernación, según por la m a ñ a . 
1 Í& hafeífi. ya anunciado el presidente. 
-A. - ía«entrada, poco fué lo que dijeron los 
•temsérft.os que pudiera despertar in terés . 
¡Él Y*:. Canalejas manifestó que en el Conse. 
¡fo se-'hablaría un poco de todo, pero no expre-
¿ ó Ií>?. asuntos de que pro3'ectaban tratar. 
•iíl 'Sr. García Prieto dijo que eran ciertos y 
•acéfc-ados los rumores que circulan acerca 
tJe "Jas negociaciones í ranco.españolas , con-
•fiirraudo así las buenas impresiones que 
te^rsten, y anunciando que m a ñ a n a celebrará, 
*>\Í el ministerio de Estado, otra conferencia 
-ton M . Geoffray. 
Di jo t ambién que llevaba expedientes de 
sconcesión de cartas reales. 
E l oí". Rodr igáñez manifestó que llevaba 
-•sil Consejo algunos expedientes, de los que 
•al salir daría cuenta, y á preguntas que se 
le hicieron, contestó, remitiendo sus rnani-
icsfaciones hechas por la m a ñ a n a , según las 
cuales en el Consejo t ra ta r ía de la labor 
polí t ica que el Gobierno se propone realizar 
en las Cortes, desde el lunes p róxúno , y de 
la importancia que pueda tener la iaitransí, 
gencia de los conservadores y su actitud de 
severa crítica de l a ges t ión económica del 
nctual ministexio. 
Manifestó t ambién el ministro de Hacien. 
da que acababa de recibir á la Comisión de 
empresarios de teatros, y que había conve. 
nido en que ios Sres. Yáñez y Soriano se 
entrevistaran hoy con el representante del 
Estado en la Sociedad del Timbre, Sr. Tude-
la, para tratar del .asunto del arbitrio por 
t imbre. 
Los démás ministros nada dijercHx. 
E l Ccatsejo ' terminó á las ocho y inedia. 
É l ST.. Gas-set fué el encargado de dar 
trna reierencia :á los periodistas, á los que 
dijo qtie este Consejo había sido exclusiva-
mente administrativo. 
Hacía -mucho tiempo—dijo el ministro de 
Y L A 
r-OR TELÉGRAFO 
(DK NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L l s g s d s i de PJasirarro g S s v e r í e r . 
VALENCIA 19. 22. 
En el correo ha llegado, procedente de Ma-
dr id , el subsecretario de Gobernación, don 
Juan Navarro Reverter, á quien esperaban 
en la estación las autoridades y algunas per-
sonalidades del partido. 
Desde la estación se di r ig ió á casa de sus 
t íos , donde a lmorzó, saliendo después para 
vSegorbe, su distrito, 
A su vuelta á Valencia, que será m a ñ a n a , 
le obsequiarán con u n banquete. 
E l miércoles regresará á Madr id . 
VALENCIA K>. 22,25-. 
Las fiestas del Carnaval es tán desanima, 
d í s imas . 
N i en carrozas, n i en coches, n i en m á s -
caras á pie ó de á caballo se ha visto nada 
ar t í s t ico . 
Los paseos es tán casi desiertos, sin duda 
alguna por l o desapacible del tiempo. 
L a c i s o s l ó 3 do Be»s t ss t s 'os . 
VALENCIA 19. 23,10, 
Lejos de vislumbrarse una solución a l con-
flicto de los teatros, se agrava ante la re-
sistencia de la Comisión municipal de Ha-
cienda. 
Convocada por el alcalde han celebrado 
un 
E X T R 
EL ARBITRIO DE PESAS Y HEDIDAS 
Ayer, á las diez y media de la m a ñ a n a , 
celebró el Ayuntamiento sesión extraordi-
naria para tratar de la resolución del go-
bernador c i v i l revocando el acuerdo inun ic i , 
pal sobre cobranza del arbitrio de pesas y 
medidas. 
Abierta la ses ión, dióse lectura á la co-
municac ión del Gobierno c i v i l acerca de es-
te punto, y á cont inuac ión usó de la pala-
bra el alcalde, Sr. Ruiz J iménez. 
Di jo que el arbitr io es perfectamente le-
gal, y no hay, por tanto, que abandonarlo. 
Anunc ió que se recurr i r ía de l a resolución 
del gobernador, exponiendo los dos caminos 
que para ello pod ían utilizarse: alzarse de 
ella ante el minis t ro de la Gobernación ó 
interponer recurso contencioso.adrainistrati-
vo. E n op in ión del alcalde, lo procedente 
es esto ú l t imo. 
Se puso á discus ión si procedía ó no citar 
á la Junta municipal para qiie estudie el 
asunto y resuelva si procede ó no que la 
comunicación del gobernador pase á infor-
me de los letrados consistoriales. 
Los Sres. Catalina, Quejido, Trompeta, 
Valdivieso, Ortueta, García Cortés y Lar-
gacha se mostraron conformes con lo pro-
puesto por el alcalde. 
Los Sres. Gurich y Talavera sumáronse 
t ambién a l criterio del Sr. Ruiz J iménez, 
manifestando la necesidad de que se saque 
el arbitrio á .subasta. 
E l Sr .Alvarez Arranz hizo notar la con-
tradicción que existe entre la resolución gu-
bernativa del 31 de Enero ú l t imo , en uno 
de cuyos considerandos se declara que el 
Ayuntamiento debía ser autorizado para la 
exención de subasta sobre ese arbi t r io y 
otra del 5 de Febrero, en que se niega dicha 
E l contratO~será por ocho años , haciéndose i aut<?rf-ac"ión Y s€ declara ilegal el arbitrio, 
entrega de la Plaza al nuevo arrendatario1 E1 Sr- Argente expuso la conveniencia de 
el domingo de Pascua de 1913, hasta el do. ¡ solicitar de la Superioridad aiuonzacion 
mingo de Ramos de 1921, inclusive. I Para seg"ir cobrando el arbitrio. . 
E l t ipo de arriendo por los ocho años es i E1 alcalde contes tó que m a ñ a n a reun i rá a 
el de 1.701.600 pesetas, pagando el arrenda-ila Comisión de Hacienda, para que ésta de-
tario por trimestres adelantados (53.175 pesel j termine lo que debe hacerse, 
tas al trimestre). E l Ayuntamiento, con el voto en contra 
A l hacerse cargo de la Plaza el usuf ruc túa- ' Sr- Alvarez Arranz, acordó convocar á 
rio, habrá de depositar en fianza, para res- la Junta municipal , para que és ta resuelva 
ponder del cumplimiento del contrato, la este asunto, sin perjuicio de que emita in -
cantidad de 106.350 pesetas. : forme el pleno de letrados consistoriales. 
Serán de cuenta del contratista las obras para que declare si procede ó no el recuros 
de reparac ión v aseo que sean necesarias en contencioso; 
La Comisión provincial que entiende en 
la reforma del pliego de condiciones para el 
arriendo de la Plaza de "Toros, ha terminado 
.su estudio, y en breve será sometido á la 
aprobación de la Dipu tac ión en sesión ex_¡ 
traordinaria que celebrará al efecto. 
Las principales condiciones del nuevo plie-! 
go son las siguientes: 
e . 
la Plaza-,-sus dependencias 3' mobiliario. E l 
Hospital Provincial facil i tará la asistencia 
facultativa de la enfermería . 
E l arrendatario sat isfará, no sólo los de-
rechos establecidos ó que se establezcan so. 
bre la carne de los toros, sino también los 
impuestos, ya sea por contribución territo-
r i a l , t imbre y utilidades, ó cualquier otro 
de nueva creación ó 3-a creado. En cualquier 
momento le podrá ser exigida por la corpo-
ración la presentac ión de los recibos aue 
Y se levantó la sesión. 
ERROR DE FECHAS 
E l secretario del Gobierno c i v i l visi tó ayer 
m a ñ a n a , después de la sesión, al alcalde de 
Madrid, para e x t r a ñ a r s e de que en el discur-
so del Sr. Alvarez Arranz, que fué escu-
chado por un empleado del Gobierno, habla-
se el concejal conservador de una comuni-
cación, fecha 31 de Enero del a ñ o corrien-
te, concediendo al Municipio la excepción 
justifiquen dichos pagos. Para cada corrida ^ subasta del arbi t r io de pesas y medidas, 
que no sea organizada por la empresa hab rá comunicación que a l decir del Sr. Ceinbra-
de solicitar previamente la autor ización de 110> "o había salido del Gobierno c i v i l , y 
la Diputac ión . ¡que, por tanto, consideraba delictiva. 
Dentro de los meses de A b r i l ó Mayo or-; De las averiguaciones hechas, resulta que 
ganizará el arrendatario la corrida de Bene_ la referida comunicación se dir igió al Con-
ficencia. La Diputac ión p res t a rá el apoyo cejo en 31 de Enero del a ñ o 1911, en que 
Í conferencia en el Ayuntamiento las eni-! moral necesario para dicha fiesta quedanel 
sas teatrales, para estudiar una fómula, á beneficio del Hospital el producto l íquid 
ando exis t ían los consumos y podía conceder.se 
presas teatrales, para estudiar una ló tua á beneficio del ospital el producto l íquido lo solicitado por el Ayuntamiento, 
que penmte la apertura ele los teatros. ¡ integro que en la misma se obtenga, responJ Sin duda por un error de copia se consig-
„ i ? Í f ^ ^ & t ^ ^ S ^ ñ ^ ^ 0 €l arrend?torio' ^ u n mín imo de nó la fecha del año actual con la comunie^-
viaje a Madud para estudiar con el mims- 80.000 pesetas. E l contrato se hace á riesj.ción á q u - se refería el Sr Alvarez Arranz. 
tro del ramo una formula de arreglo. g-o v ventura sin aue en n i tWi f l m n m ^ f ^ , 4 ' 1 ^ • • , , V t - ^1 ^¿J 
Las empresas solicitaron que no se les f u e L S c S ^ y de ^ la ^ n d a d de criterio en. que 
F o m e n t o - que no h a b í a m o s dedicado los cobrasc el arbitrio el día en que abran, pero W v ^ J ^ ^ ^ ^ i n ^ ^ ^ ^ 6 1 1 1 9 ^bernador y en la que se apo-
Coiisej(osmás que á tratar de las cuestiones i l a Comisión de Hacienda no accedió á esta E l S o r t e é F'h\ el Sr- F̂ al̂ 0S al cote.1íir 
Banco de España , a disposición del goberna- j ^a comunicación de referencia fué firmada 
, . por el entonces secretario del Gobierno ci-
r e d o s ^ o í d r í t a d o s X'Ú' Sr- Novella-
provinciales, y . recogidas sus observaciones, I EL CONTRATO DEL GAS 
I será sometido á la del iberación de la corpora-i En breve se r eun i r á la Comisión de luz 
j ción en pleno, en la sesión á que antes alu_' y agua, presidida por el alcalde, Sr. Ruiz 
propuso que se reivindicase 
para el /^untamiento la cobranza, y nom-
todcs ellos, y en efecto, hemos aprobado bnu. inia Comisión de concejales que estu_ 
muchos, y entre elles, los siguiemes de jnasj(ije y consulte con las empresas, no cobrán. 
impórtamela: f '• . , . ' dese el arbitrio mientras tanto obren los 
Uno autorizando a los Parques ele Admi- hechos. 
E l proyecto de pliego d< 
impr imi rá y circulará á t( 
n is t rac ión Mi l i t a r en Africa para contratar 
mcnsuá lmcn te el suministro de víveres pa. 
ra aqael Ejérci to. 
Otro acordando la adquisición del remol-
cador Manuel María. 
Otro acordando la adquisición de material 
para la Casa de la Moneda durante los años 
de 1912, 1913 y 1914. 
Otro acordando la adquisición y construc-
ción de un edificio para la Delegación de 
Hacienda de Santander. 
Otro fijando el capital legal de la entidad 
extranjera que ha ele funcionar en España 
con el t í tu lo de Banco de Roma. 
Otro aprobando varios créditos extraordi. 
narios con destino al miuisterio de la Gue-
rra. 
Otro aprobando los contratos hechos para 
Se llegó casi á u n acuerdo de rebajas, que dimos, 
aceptaron las empresas, pero no los partidos 
monárqu icos del Ayuntamiento. 
POR TELÉGRAFO 
ÍT.« NÜHSTKO SERVICIO EXCLUSIVO 1 
Por la salud pública. 
TARRAGONA 19. 16,10, 
Ha estado en esta población el bacterió-
, logo vSr. Mcstres, que ha tomado aguas pa-
la adquisición de vanos obuses, acuerdo que I ra someterlas á anál i s i s . 
se tomó en Consejo de ministros celebrado 
ú 29 de Junio de 1910. 
Otro acordando la adquisición de libros y 
etiquetas precisos para el servicio de Co-
rreos. 
nes coléricos. 
La sotudiantina compostelana. 
CORUÑA 19. 
• La Inspección de Sanidad con t inúa la 
campaña en evitación de una nueva epide-
mia. 
vSe lian practicado desinfecciones en los 
pueblos donde hubo epidemia el año pasa-
Otro convocando á examen de apti tud pa. d se lm solnetrci0 á anál is is todo aque-
ta proveer plazas de contadores de D i p u t a - < u e es soSneclioso de contener g é r m e . 
cienes y Ayuntamientos. „ Q P ™i ¿ r í ™ o . 
Otro referente al proyecto del impuesto so-
bre tonelaje. 
E l Sr. Canalejas dió cuenta de la resolu-
ción de varias competencias suscitdaas por 
funcionarios judiciales. 
E l Sr. Rodr igáñez también dió cuenta de 
la resolución de otras competencias de su j 
departamento, y habló de la cuestión sus- j 
citada por las empresas de teatros, que él j 
cree que se solucionará breve y satisfactoria. 1 
mente. 
E l Sr. Barroso nos expuso el plan que se \ 
propone seguir para el equitativo reparto! 
entre las provincias perjudicadas por los ' 
temporales del dinero consignado en el e r é . 
d i to aprobado y del que ha llegado por los 
distintos donativos hechos: 
Y por úl t imo, el Sr. Luque habló del plan 
de l icénciamiento de fuerzas del Ejército, 
que se hará conforme ya a3rer mañana se 
di jo en el ministerio de la Guerra, y que es 
el siguiente: 
Se cubr i rán en Mcli l la las vacantes de 
Sos soldados que en Marzo cumplen tres 
cños cu filas. 
J iménez. 
La Plaza sa ldrá á subasta en la primera de_ Se examina rá el expediente del contrato 
cena del mes de Mayo p r ó x i m o . gaS) qué vence en breve. 
AL SR. MOSQUERA E l alcaide es partidario de la municipa-
Anoche leí en un colega una inte/view, I Mzación de este servicio. 
celebrada por-un distinguido compañero con' A1 bablar ayer el Sr; Ruiz J iménez con 
el actual arrendatario de la Plaza, D . Inda . 'os periodistas, se mos t ró también partidario 
lecio Mosquera de Castro. " j de la reversión a l Ayuntamiento de las con-
E n dicha interview pone el repórter , en \ cesiones de los t r a n v í a s . 
boca del Sr. Mosquera, 1¿ réplica siguiente; VALORACiOMtS DE TERRENOS 
al preguntarle si pensaba continuar con e l , ^ „ , , , , . . , . A , „ 





á m i casa, volviendo á mis asuntos par t icu. j 
lares y á disfrutar tranquilamente de las «fa-
bulosas ganancias» que muchos me atribu-
yen, pero que en puridad de verdad no exis-
ten. 
Puede usted creer que este negocio de la 
explotación de la Plaza- de Madrid es de los 
m á s ruinosos. Se pierde mucho dinero; y 
R e a l . 
Hoy, á las ocho de la noche, se verificará 
el estreno en c-ste teatro de la ópera en un tenga usted presente que ouien quiera aue 
1 . . ^uc 'prologo y emeo actos, divididos en nueve sea el arrendatario que venga á sustituirme,
«se estrella». 1 . cuadros, l ib ro de Mery y D u Losle, música 
La serie de g ravámenes que pesa sobre 
-. del maestro Verd i , t itulada Don Carlos. 
Toman parte en su. in te ípre tac ión las seño-La estudiantina compostelana ha celebrado 
i-Pieralli, 
u n z z i . 
srtade 
p o s a i c o 
tDB KÍ7R«TRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
No t r a a m i s i ó n e s p e c i a ! . E i p e n f r a l 
¿ S e c e r r a r a n 
K a g n ü . 
E§ " P c s c e u e r a " . 
ROMA 19. 22,40. 
1ÓN S E S T O B U 
NO HAY ACUERQQr 
tiene por objeto el tratar asuntos financieros 
y particulares. La noticia de su misión es-
pecial la ha inventado el corresponsal del pe-
riódico de Roma, La T ñ h u n a . 
E l Sr. Salen ha sido recibido hoy por ei 
ministro de Negocios Extranjeros, al cual ha 
entregado un Memorial financiero de los 
banqueros italianos residentes en Salónica, 
damnificados por l a guerra, y que reclaman 
se les resarzan los daños y perjuicios que la 
campaña les ha causado. 
Ha llegado á Roma el general Ragni, que 
ha conferenciado extensamente con el minis-
tro de la Guerra. 
E l Pontífice ha nombrado al marques 
Francisco Serpuli, su caballerizo mayor. 
E l vapor i taliano Polcevera ha partido de 
Siracusa para Trípol i sin hacer escala en 
Malta. Los periódicos de Malta se muestran 
preocupados con que esta providencia haya 
sido tomada á consecuencia del incidente 
í ta lo- inglés , poique si los vapores italianos 
no arribaran á Malta, el comercio de la isla 
sufrir ía un rudo golpe. 
Estos mismos periódicos piden que se bus-
que el modo de que el Gobierno italiano, 
al cual acusan de ordenar el rumbo nuevo 
de los vapores, vuelva de su acuerdo, tan per-
judic ia l para el comercio ma l t é s . 
LONDRES 19. 22,20. 
E n todo el terr i tor io del Sur de Gales se 
toman grandes precauciones á causa de la 
huelga que se prepara en la zona minera. 
Hay preparados, para salir al primer a v i s p ^ L ^ Ü ^ " adherimos empresas'esa para'rebaja 
18.000 soldados, que serán distribuidos por j i.npUestos » Y 
la cuenca minera. E l carbón, en vista del as-j - ' adherimos acuerdos que tome ComU 
pecto que toma la huelga, alcanza precio.-,, R.ót¡_ ^ t amoS ^ n e s t o s á cerrar los tea-
exaaordinanos. | ̂  cu.uldo lo ordenen.—Fí7íard¿/rflnco5, VÚ¿ 
A v e r í a s mar»iSiit ía«. i lícjo, Lino Pérez, Crespo y Eceo.» 
La Comisión lia pedido también audiencia 
los jefes de las minor í a s parlamentarias, y 
nos manifiesta su agradecimiento á toda lai 
La Comisión nombrada para gestionar 'K¡; 
d i sminuc ión de los impuestos que^ gravan los 
espectáculos públ icos , nos manifiesta: 
«Que, desgraciadamente para los que v i . 
ven 'del teatro, el asunto no es tá soluciona, 
do n i mucho menos, pues lo único que se h í 
conseguido hasta ahora es la rebaja en 1̂  
contr ibución industrial , que venían suplid 
cando las empresas desde hace más de cuatro 
años, resolución que, aunque han agradecido 
mucho al ministro, no tiene casi importan, 
cia al lado del terrible impuesto del veintU 
cinco por ciento, en el que, hasta ahora, nada 
se ha conseguido de disminución». 
Esto del 25 por 100 es: que entre el Esta-
do y el Municipio se llevan la cuarta parte de 
¡a recaudación total, quedando las otras tres 
cuartas partes para que las empresas paguen 
todos sus gastos y otras diez ó doce contrr, 
buciones y arbitrios municipales. 
La Comisión ha tenido una nueva audiens 
cia con el ministro de Hacienda, y convocg 
á junta general para hoy, por la noche, para 
acordar en definitiva el cierre, si las gestio, 
nes que van á continuar hoy no dan el ra 
sultado aoetecido. 
Las empresas de Zaragoza han telefo^ 
neado: 
«Cont inuamos adheridos esa Comisión has; 
ta conseguir objeto que desean. Si creen ne^ 
cesario i r á representación de estas empre¿ 
sas.» 
Las de Valencia, en vista de las gestiones 
del viernes, han telefoneado: 
«Enterados telefonemas dirigidos á núes» 
tro compañero López, prodúcennos malestar.! 
Confiamos no demoren los acuerdos que SQ 
tomaron por las empresas.» 
Las de Coruña han telegrafiado lo su 
guíente : 
«Reunidos empresarios espectáculos, acor. 
LORIENT - 19. 22,40. 
Una barca pesquera ha sido pasada por 
ojo por un vapor que iba á toda máqu ina 
y que desapareció con rapidez, sin poderse 
averiguar n i su nombre, n i su mat r í cu la . 
Perecieron cuatro tripulantes de la barca, 
salvándose el pa t rón . 
ES SUCSSOB* de ñ e v e t t l h s l . 
VlENA 19. 23,10. 
Hoy ha prestado juramento el sucesor d e ! á concertar con las empresas de teatros el 
berenthal' P-ago de ese impuesto; pero el Sr. lúdela^ 
Prensa. 
+ 
A las cuatro y media de la tarde visita-
ron, ayer al ministro de Hacienda los empre-
sarios de teatros, para hablarle del impues-
i to del t imbre. 
E l Sr. Rodr igáñez no se mos t ró opuesta 
A h 
CI i r s l a s } ® en Ees mueSSes. 
GLASGOW 19. 23,25. 
director del Timbre, opuso ciertos obstácu-
los al acuerdo. 
Los empresarios de teatros hicieron cons» 
hay en los muelles pasa de 25 millones de 
francos. 
U n a c r u z p a r a c i Su^fián. 
LONDRES 19. 23,50. 
El Rey Jorge V ha condecorado al Su l t án 
de Turqu ía con la Orden de la Jarretiera. 
Main fi i s t o p r e s i d e n c i a l . 
PEKÍN 19. 22,30. 
E l Presidente de la nueva Repúbl ica china 
ha dado al pueblo u n manifiesto, declarando 
que se adoptará en todo el terri torio el calen-
dario occidental, y que el presente año dé 
1912 se l lamará el primero de la Repúbl i -
ca. Yuan-Shi-Kai ha enviado una nota á las 
potencias, par t i c ipándolas su elección, y 
haciendo protestas de amistad. 
f in vista de que la actitud del Sr. Tudela 
no variaba, se acordó que los empresarios 
conferencien hoy con el director del Timbre,, 
para ver si encuentran una solución á las 
diferencias que los separan. 
D E M S I L I L L A 
; L A D O 
Notas de sociedad 
B O D A S 
En breve será pedida en Bilbao la mano de 
una opulenta señor i ta muy conocida en aque-
lla capital, para un joven ar is tócrata , empa-
rentado con un alto funcionario palatino. 
—En el p r ó x i m o mes de Abr i l se verifica-
rá el enlace de la señori ta Constanza Osma. 
hi ja de los condes de Vistaflorida, con el ¡ nalidad desconocidos, abriéndole una vía da 
POR TELÉGRAFO 
(DH KCJKSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
MELILLA 20. 23,15. 
Un numeroso grupo de moros bandidoí 
asal tó un poblado p r ó x i m o á San Juan d( 
las Minas. 
Los asaltantes maniataron á los habitan 
tes del poblado, dedicándose al saqueo y lle« 
vándose cuantos objetos de valor encontrar 
ron é infinidad de cabezas de ganado. 
La policía indígena, í onnando una scc*. 
ción, .salió en persecución de los fpra-' 
gidos. 
ÜÍ? a l3 ! í r s f a | s s 
MELILLA 20. 2,30. 
E l vapor Pintoret, de la matrícula, de Af* 
mería , y procedente de aquel puerto, abor-
dó á otra embarcación, de nombre y nació* 
se ese acto de los republicanos, reputándose 
como un alarde de sectarismo polí t ico y de 
gran intolerancia. 
Estalla cíe flores. E! Sr. Ferrándiz. Conflicto so-
lucionado. 
MURCIA 19. 23,15. 
E l Carnaval se ha visto miry animado, y 
el paseo Reina Victoria , muy concurrido. 
En él Parque Ruiz Hidalgo se ha cele-
brado la batalla de flores, confetti y serpen-
tinas, desfilando muchos coches engalana. 
cosas, para que 
pudiera és t in iarse tentador el negocio, que! 
hoy, como digo, es ruinoso.» j Hoy, en la s 
Como verán ustedes la negativa del señor verificará el estreno de una herniosa e m-
Mosquera_ es terminante, rotunda, de las teresante pel ícula, t itulada Dow Pcrf-ro 7, que 
que no dejan lugtir á dudas. ; Verdad? i es una reproducción fidelísima do los hechos 
BrjnaventG. 
x i ó n continua de la tarde, se 
Por ahora no se des t ina rán los del ú l t imo ; ¿os 
¡reemplazo, pues la tendencia es que se en- j U l H á llegado el exministro Sr. Fer rándiz . 
v íen a aquella plaza los que lleven un ano En la estación le esperaban numerosos ami-
de servicio en la P e n í n s u l a ; de este modo ^ •Permknm.ri, en esta capital vanos gos. Per anecerá 
Fe consigue, entre otros objetos, el de que 
vayan bren instruidos y el de que sólo estén i La ü n i ó n se ha ^ i ^ ^ ^ o el coll. 
dos aires en Africa, en vez de sufrir durante -Qjcí;o obrero tres el mayor trabajo que hay en aquella 
plaza. Los patronos mineros han accedido á la Los que se licencien ahora en Meli l la son ^ n i a t l a 5? ^Sf p i t a d a por los 
unos S.Í00 hombres, y los 8.000 que los sus-1 f 1 ^ " lodos los obreros hai? CntIaac 21 
•tituyaii serán sorteados en todos los Cuerpos! Va 3o' 
entre los del reemplazo de 1910, que ingre-
saron en IQII 
E l sorteo se efectuará antes del fin del 
corriente mes, pror ra teándose con arreglo á 
]a fuerza que tiene cada Cuerpo. 
Los soldados que ahora se env íen no per-
manecerán nmcho tiempo, porque, una vez 
eprobada la ley del voluntariado.'cstos reem-
plazarán á los que marchan en esta ocasión. 
,(DI5 NUESTRO SERVICIO EXCLÜSIVO) 
VlLLnKR ANCHE IQ. 12,40. 
Mañana se celebrarán las grandes regatas, 
fcr^imzadas por el Sindicato marítinTo. 
Ül Jurado es tá compuesto por M . Robin 
Capitán de fragata, segundo comandante de 
La Justue, presidente; Vedel, teniente de 
navio del acorazado Ver i t é ; Gajac, oficial de] 
j u q u e almirante Republiquej y Gonet. del 
ICQrazpdo Moreau* 
Obrero muerto. U 
CARTAGE.NV 
E n la hacienda del Pía 
obreros construyendo u 
uno de los peones, José 
do, quedando.. muerto. 
—En la Sociedad Económica ha dado un? 
conferencia, asistiendo u n selecto auditorio 
el cap i tán de Arti l lería D . Francisco Belza, 
sobre el tema «Cartagena mi l i ta r» , siendo 
muy aplaudido. 
E l tiempo es primaveral. E l Carnaval está 
muy animado. 
Movimiento de buques. 
FERROL 19. 23,40. 
M a ñ a n a zarpará para Cádiz el transport 
Almirante Lobo, conduciendo cien indi v i 
dúos de mar iner ía y efectos de o-uerrn 
E l Giralda se habi l i t a rá para salir el" c r i 
meto de mes de Cartagena, saliendo para 
AUoant^mta xecLbk 415». Reyes. P 
declaración, no 1 
Toros de Madrid. 
* como estov seguro de esto, le hago al 
Sr. Mosquera Ja s igr i iéate apuesta: 
¿ Y a una caja de cigarros, á que usted ó 
persona de «ti absoluta confianza, presenta 
pliego para el arriendo de ln Plaza, que ha 
de tener lugar cu Mayo p r ó x i m o ? 
Tiene la palabra t ) . Indalecio Mosquera 
de Castro. 
bao. 
o a c i a c o n t r a H u i i q r j a 
(DE NUESTRO SERVICIO HXCLUSIVO) 
SARAJEVO IS (Bosnia Herzegovina). 
Hoy se verificó una manifestación de croa. 
ropas. 
conde de la Vega de Rem, pr imogéni to de 
los marqueses de Casa-Madrid. 
— P r ó x i m a m e n t e para la misma época, con. 
t raerá t ambién matrimonio la señori ta de 
Ramírez de Arellauo con D . Alfonso Mendo-
za y Esteban. 
E N C A S A L O S SBÍSfO-
R E 3 D S B E K M E J I L L O 
La fiesta celebrada anteanoche en casa de 
los señores de Beimeji l lo resul tó an imadís i -
ma; y á ella as is t ió todo lo más distinguido 
de nuestra sociedad. 
E l disfraz lo cons t i tu ía dominós blancos. 
Algunos jóvenes se presentaron también ves-
tidos de pierrqts, de holandeses y hubo unos 
cuantos arlequines y otros trajes de fanta-
sía. 
En el comedor, adornado con flores y 
alumbrado á giorno, se s i rv ió una espléndida 
cena. 
Entre la concurrencia figuraban las duque, 
sas de Sotomayor y Lécera. 
Marquesas de Camarasa, Squilache, Mo-
hemando, Caicedo, Polavieja, viuda de Ho-
yos, Puebla de Rocamora, Ribera, Olivares, 
Torreblanca y Portago. 
Condesas de Torre.Arias, Vía Manuel, Ma . 
ceda, Tovar de Lemos, Villares, Polignac, 
Caudilla y Artaza. 
Baronesa del Castillo de Chirel. 
Señoras y señor i t a s de Fernández de He . 
nestrosa (D. Francisco), Wilde, Agrela, 
Ttruguera, Ñúñez de Prado, Aguilar , Muñoz 
Vargas., Soriano, G i l Delgado, Calheiros, 
Semprún , Rosales, Silva y Mitjaue, Chaves 
y Lcmuy, K ú ñ é z de Prado, Collantes, Mart í -
nez, de Trujo, Silvela, GuiUamas, marquesita 
ele Campo-Fér t i l , condesita de Fefiñanes, 
Agui la r , Amor, F . de Henestrosa y Gayóse 
de los Cebos, F r ígo la , Cabeza de Vaca, Tra . 
veaedó y Bernaldo de Quirós , Travesedo y 
García Sancho, Castellfuerte, Polavieja, To. 
agua en la banda de babor. 
Los tripulantes del Pintoret dicen que e( 
buque abordado navegaba con las luces apa^ 
gadas. 
i i t 
' I 
E l jueves, día 22, t endrá lugar el que mesa-
sualmente celebra la Ünión Apostól ica en 
la casa-misión de los reverendos padreé 
paúles . 
D a r á principio á las diez de la mañana) 
terminando á las cinco de la tarde. j 
Los señores scerdotes que, tomando pai-tf. 
en el retiro, hayan de quedarse á comer, lo 
avisarán á D. José Roquero (Eloy Gonzalo.' 
32, ) antes de las once de la m a ñ a n a del d í a 
anterior. ' 
Los asociados se d a r á n por avisados coa 
el presente anuncio. 
D O N S I L V E R I O j s igu ió restablecer e l orden. 
Las j ó v e n e s pálidas, descoicridi'.s, las que estáii creciend» ó en el periado crítico en' i 
cueoiraa un remedia excelente en el VINO ONA dei Dr, Aríslégui ' // 
Las Aiujeresembarazsdas ^ e sufren de la wbew, vaüídos y falla de apetito, tie-
nen un magnmeo r&taeáUi en el VINO ONA, 
L3.9 Madre-s que están criando, á la vez que se fortifican, dan mayor cantidad «le le-
che si toman 
ti 
3;S3 p a s e t i i s feotes 
D e p ó s i t o en M a d r i d : P é r e z M a r t i n . Vela-seo 
F A L L E C m i E N T O S 
Ha fallecido en Barcelona, después de re-
cibir los Santos vSacramentos y la bendic ión, 
de «Su Santidad, la señora doña Catalina Bs-
piel l , viuda de Sala, madre del Sr. D. Luis 
Sala Espiell, director del Banco de las Coo. 
perativas integrales y de E l Obrero A g r í . 
cola. 
— A las nueve de la m a ñ a n a de aj 'ér l u -
nes, falleció cristianamente en esta corte, v íc . 
tima de rápida enfermedad, el aventajado 
alumno del ú l t imo curso de la Facultad de 
Derecho, D. Rafael Alvarez Carbó. 
. Sus compañeros , queriendo rendirle u n úl-
t imo hoinfáíiíjfe, as is t i rán á su entierro, que 
se ver i f i . : :á hoy, á las once de la m a ñ a n a . 
A su i : / :¡lia, y muy especialmente á su 
afligido padre, enviamos la expresión de 
nuestro m á s sentido pésame. 
N O T I C I A S V A R I A S 
La^ hi ja recién nacida de los marqueses de 
Santillana, ha recibida en la pila bautismal, 
el nombre de Elisa, apadr inándola su abuela 
la condesa viuda de Santiago. 
' A D R I 
lista .Sociedad ha celebrado su sesión se. 
nxanal, bajo la presidencia del Sr. Fernáüí 
dez Caro. 
E l Sr. Belmás dió cuenta de dos obras del 
Sr. Massip acerca de los trabajos ú l t ima , 
mente realizados sobre Inspección de escue-
las, y, entrando en el Orden del día, el se. 
ñor Sánchez de Castro manifestó hallarse 
m á s couferme con algo de las cowlusionea 
de la señori ta La Rigada, porcue en pr in-
cipio estaba de acuerdo con ellas, auíiquo 
no lo estuviese en cuanto á la Inspección. 
E l Sr. Iglesias di jo que ad-mitia l a necesi. 
dad de la acción del médico en ias Escuelas ; 
en las conclusiones no se afirmaba con la 




A l efecto, se refirió á una cátedra d« 
ps iquia t r ía , sacada á oposición, cu la cual 
se excluyó á 1°* médicos, siendo así que son 




iKimiento fisiológico de los n iños en las es-
cuelas, jnc luso t ra tándose de normales? 
El señor presidente, á fin de oue la disen-
sión se encauzara, l l amó la atención acerca de 
o que debía ser tratado antes de entrar ei^ 
las conclusiones, ó sea el concento de la/ 
Inspección médica . 
Concedida la palabra á la señor i ta La Ri-
gada, hizo preguntas al Sr. Sánchez de Cas-
t ro para tomar como base de juicio, v des* 
pues dijo que toda su labor en la Memoria 
había sido hecha con el espí r i tu de evita! 
vaguedades entre las funciones de médícog 
y maestros, á que el médico no fuese sólo el 
que descubriese la enfermedad, sino el que 
la impidiese. 
Y pasadas las horas de reglamento se k-f 
vantó la sesión, 
m 
AñoII^Núm. 111. Martes 20 ae rebrero 1912, 
E l arbitrio inonicipai sobre 
"«cíales, h d e s l í o i i 
el Garnava 
j ' d í i ü; 
POR TELÉGRAFO 
•(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E^tPS o b r e r o s . 
BARCELONA i g . 21,30. 
JSn Roda de Baza, un grujió de mujeres 
Huelguistas apedreó á una obrera esquirol. 
¿ n t e r a d ó un henuano de la agredida, se d i -
r igió á las huelguistas e m p u ñ a n d o u n re-
vólver y haciendo varios disparos sobre el 
^ F u ó * detenido por la Guardia c i v i l , que 
orccedió asimismo á la detención de vaqas 
huelguistas. 
E i C a r n a v a l » 
BARCELONA 19. 21,50. 
E l Carnaval cont inúa desan imadís imo, á 
pesar de que durante la m a ñ a n a de hoy l u -
ció un sol espléndido. , 
E n el paseo de Gracia la concurrencia íuC 
aov escasísima. 
Por el centro del pasco no discurrieron 
roches n i carrozas, que en pequeño nume. 
ro acudieron á la Gran Vía diagonal, don-
de hay alguna animación . 
Los vehículos no fueron al paseo de Gra-
da huyendo de pagar el arbitr io establecido 
por el Ayuntamiento. 
Por las calles apenas se ven mascaras, y 
jas pocas que salen, luciendo disfraces po-
co art ís t icos. 
¿ B a r r i o t e r o s c a n d i d a t o ? 
BARCELONA 19, 22,10. 
Asegúrase que los sindicalistas de Barce. 
lo^a presentarán la candidatura del Sr. Ba. 
rr ioberó en las primeras elecciones genera-
les que se celebren, por el distr i to de Sa-
badell. , . . , , 0 T¿ 
S« dice también que el viaje del .Sr. tía-
rriobero á Barcelona obedece á este propo 
fito. 
t a F i i a r m ó m - j a Ccrde fee sa . L o » v i t i -
CUitOPiéSa 
BARCELONA 19. 22,35. 
La .Sociedad F i lannónica cordobesa ha 
marchado esta m a ñ a n a á Reus. _ _ 
Les excursionistas van satisfechísimos de 
las atenciones de que fueron objeto en Bar-
celona. 
Los agricultores que han venido para asis-
t i r á la^Asamblea vitícola han realizado una 
excurs ión á Alel la . 
A su. regreso se reunieron en un banque-
te en el Tibidabo. 
Para mañana tienen organizada una p in-
toresca excursión á San Sadurn í de Noya. 
F e l i c i t a c i o n e s « ! G o b e r n a d o r . E l ( ja-
ne r a 5 Wey^er. 
BARCELONA 19. 22,55. 
E s t á recibiendo numerosas felicitaciones 
•d gobernador c iv i l por haber sido proclama-
ilo diputado por el distr i to de Fonsagrada, 
con arreglo al ar t ículo 29. 
Para m a ñ a n a es esperado el capi tán gene-
ral de Cata luña , .Sr. Weyler, que vuelve de 
regreso de Palma de Mallorca. 
E i p r e m i o fcofeeE y ^ i c n é n d e s FeSayo . 
BARCELONA 19. 23,20. 
vSe han puesto á la venta unas postales de 
propaganda para pedir el premio Nobel para 
si sabio español D . Marcelino Menéndez Pe-
layo. 
Llevan el retrato de este señor y la rese-
ia de sus obras, con la solicitud del premio, 
üirigida á la Academia de Buenas Letras de 
?tckolmo. 
E l Sr. Rodr igáñez se manifes tó de acuerdo 
con la proposición que se le hacía, diciendo 
que él está conforme en que ese arbitr io, 
como otros lo es tán , sea concertado, convi. 
niendo con las representantes de las empre. 
sas teatrales, en que éstos se entrevisten hoy 
con el vSr. Tudela, para buscar la fórmula 
del concierto. 
EL DONATIVS DE AMERICA 
E l conde de Torata ha visitado al ministro 
de la Gobernación, haciéndole entrega de 
40.000 pesetas, giradas por la Cámara do 
Comercio española , de Buenos Aires, para 
socorrer á los damnificados por las ú l t imas 
inundaciones. 
CANALEJAS Y PRIETO 
Además de la conferencia celebrada por la 
m a ñ a n a entre los Sres. Canalejas y García 
Prieto, éstos celebraron otra durante la tarde 
de ayer, conferencia que duró largo rato, y 
acerca de la cual, lo mismo que de la cele, 
brada por la m a ñ a n a , guardaron los confe. 
renciantes gran reserva. 
MAURA Á EXTREMADURA 
• Ayer márchó á una finca enclavada en 
Extremadura el jefe del partido conservador, 
vSr. Maura. 
LOS CREDITOS 
E l Sr. Rodrie-áñc-z ha manifestado que los 
créditos hay que pagarlos, sea como fuese, 
puesto que as í lo reconocen todos, y que 
lo que hay que estudiar es la fonna de hacer 
el pago que'puede ser ó disminuyendo otros 
gastos ó 'aumentando los tributos. 
¡ E s lo que le faltaba al p a í s ! 
E l f i rmante , q m vive en la calle n ú » . 
de l a c iudad ó puehlo de se adhiere a l 
Mensaje d i r i g i d o á la Academia de Stoholmo, en favor de la conces ión del 
p r e m i o Nobel, a l Excmo. Sr. B . Marce l ino M e n é n d e z y Pelayo. 
de de 1912. 
( F i r m a ) . 
1 9 D S F S 3 K 3 R O D S 1912 
B O L S A D E M A D R I D 
Fondos públicos.-Intcriov 4 0/0 eont.*. 
Idem fin de mes 
Idem fin próximo 
ftmortjzaUe 4 0/0. 
Idem 6 0/0 , 
Gédulaa B. Hipot." do España 4 0/0... 
Obhír. municipales por Resultas 4 0/0. 
Id V.m liq. Deuda y Obras 4 1/2 0/0. 
Obli(iacicnes.-C. E. M. Tracción 5 ü/0. 
Casino de Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladolid Ama 5 0/0... 
Corap.1 Madrileña Bl«*ricidfld 5 0/0. 
Sockdíld Klcc.ti-ica del Mediodía 
Electricidad de Cbamberi 5 O/O 
Sdad. G. Azucaicra do España 4 0/0. 
Unión Alcoholera SetfShola 5 0/0 
Acciones.-jjanoo Hispano - Americano. 
Idem do Españn 
Ide.m ITipctocario de España 
Idem de Castilla 
Idem do Gijón 
Idem Hi'rroro 
Idem Español de Crédito 
Idem Español dol Ih'o do la Plata 
Idem Central Mexicano 
Unión Española, de !'":•:nlos-iyos 
Compañía Arrendataria de Tabacos.... 
S. G. Azucarera España. P r o í e r c n í t s 
Idem. Ordinarias 
Azufrera del Coto de Hellín 
Sociedad Electricidad de Chamberí.... 
Idem de id. del Mediodía 
Ferrocarril del Norte de España 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante 
Comp.a Elóc. Müdiiir.füi do Tracción 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española 
Altos 1 lomos de Bilbao 
P K K C K -
D E K T E . 
s.'.,e5 
D 5 
H O Y 
—Idem i d . reingreso como alumno en la 
Escuela Superior de Guerra a l cap i tán de 
Infantería D . Mariano Salafranca, 
—Idem circular publicando las bases para 
la convocatoria de ingreso en la Escuela 
.Superior de Guerra para el curso que co-
menza rá el 1 de .Septiembre p róx imo ve-
nidero. 
—Idem disponiendo que los 26 oficiales 
de la 12.a y 13.a promoción de la Escuela 
.Superior de Guerra, comprendidos en rela-
ción, pasen á efectuar sus prác t icas en los 
destinos y durante el tiempo que se ex-
presa. . . 
—Idem aprobando, con carácter provisio-
nal , el reglamento para el servicio interior 
de las estaciones radiotelegráficas militares 
y para la redacción y depósi to de los radio-
gramas. 
—Idem concediendo licencia para contraer 
matrimonio al cap i t án de Infanter ía D . Ma-
nuel Noriega. 
Í CS 
Visita al ministro. 
Hoy ha visitado al general Euqu,e \ in i i 
amisión de la Diputac ión provincial de 
Un Consejo de guerra juzga 
á un militar y á 
dos üaisanos 
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C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, 00,00; Londres, 27,22; Berlín, 133,60. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior 4 por 100 contado, S;;,10; Itlóm fin do 
mes, 8Í>,12; Idem fin pvóxiino, 00,00; Amortizablo 
5 por 100. 101.15; Acciones íerroc«rril Norte de Es-
pa.r.a, 96,20; Idom Mií^nS á Zaragoza y Alicante, 
94,95; Idem Orense á Vigo, 20,10. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior cspnfiól 4 por 100, 06,35; lienta france-
sa 3 por 109, 95,07: Acciones líiotinto, 1.764,00; Idcn; 
Banco Nack-nal do Méjico, .980,00; Idem Banco de 
Londres y Méjico, 600.00; Id&n Banco Central Me-
jicano 410,00; Idern Banco Español del Río de !;• 
Placa, 44'2,00; Idom ferrocarril Norte de España; 
446,00; Idem ferrocarril de Madrid á Zaragoza -i-
Alicante, 4íl,09; Idem Cmlit Lyonnais, 1.547,00; 
Idem Comp. Nat. d'Eropto, París, 938,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 04.25; Consolidado in 
chanclo brevemente con el Rey, que despttósi gl^s 2 1/2 por 100, 78f9¿; Ronta alemana 3 por 100 
fué á Gobrnación, donde el vSr. Barroso le en_ | 81,50; Brasil lí-89 4 por 100, 87,75; Idem 1895 i 
teró de qne nada ocurre en provincias de!5 ,x>r 100, 101,00;- Uruguay 3 1/2 por 109, 75,87-
anormal, y m á s tarde habló con el Sr. García Mejicano 1899 5 por 100, 101.00; Plata en barre. 
Prieto, el cual le dijo que las negociaciones onza Stand, 27,09; Cobro, 63,25. 
franco-españolas siguen su curso normal, y 
úo ocurre, por el momento, incidente d igno ' B O L S A D E M É X I C O 
de mencionarse. j Acciones Banco Nacional do Méjico, 400,00 ; bk.;. 
Anunció el vSr. Canalejas el Consejo cele. | Banco do liendres y Méjico, 242,00; Idem Bsauv 
brado por la tarde, que se adelantó á causa! Central Mejicano, 175,00; Idem Banco Oriental ó 
de tener que salir hoy el Sr. Gasset, que se i Méjico, 134,00; Idem Descxiento ospafiól, ]09,0u 
propone descansar unos días en el campo,; Idem Banco Mercantil Monterrey, 130,00; Ideu 
y por ú l t imo, comentando el presidente el ¡ Banco Mercantil V 
art ículo de La Epoca, publicado anteanoche, 
dijo que lo había leído con sorpresa, pero 
upriniiendo—-con muy buen acuerdo—el 
íamien to de serpentinas, qui tóse al Car-
10 QUE Di CE EL PRESíDENTE 
E l vSr. Canalejas, al recibir ayer á los pe-
riodistas, manifestó que no tenía noticia al-
guna de interés que comunicar. 
Di jo que había estado en Palacio déspal 
sin ex t r áñe la , porque no tiene nada de par-
ticular que los conservadores encuentren mal 
todo lo que hace el Gobierno, contrastando 
esto con la actitud de los republicanos, que 
ahora parece que es tán muy juiciosos. 
LOS E^PBESARiOS D£ TEATROS 
Los representantes de las empresas de tea-
tros conferenciaron largamente ayer con el 
ministro de Hacienda, al que propusieron 
concertar el impuesto del t imbre. 
ícracruz, 147.00. , 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Acciones Banco de la Provincia, 191,50; Bonos L 
poker.rio? ídem id. 6 por 100, 96,50. ,, , 
B O L S A D E V A L P A R A Í S O 
Acciones Banco de Chile, £34,00; Idem Baucc I " , 
pañol de Chile, 151,00. 
Se admiten esquelas de defunción y ani-
reisatio en esta imprentaj hasta las tres 
de la madrugada. 
E l t iempo. 
No pueden tener queja del día los aficiona-
dos á la carnavalesca divers ión. 
E l lunes de Carnaval ha sido este a ñ o un 
espléndido día . 
La temperatura agradable, el sol lucien-
te, la necesidad de una revancha completa, 
después del irregular domingo gordo, eran 
elementos que animaban á actores y á es-
pectadores. 
Y , en efecto, desde las primeras horas de 
la tarde, los andenes laterales de Recoletos 
y la Castellana y las tribunas l lenáronse 
de gent ío . 
Los coches y carrozas formaron en el pa-
seo dos apretadas hileras, y momentos hubo 
en que ia circulación estuvo interrumpida 
á causa del numero de vehículos. 
L o s proy-Gctiles. 
F u é un día de negocio el de ayer, para 
los pequeños industriales. Las batallas libra-
das con verdadero encarnizamiento, repercu-
t í an con agradable eco en los bolsillos de los 
vendedores de conffetti y de bouquets, que 
rivali/.aban con los compradores en 110 dar 
paz á la mano. 
Sé lia observado este año una potable va-
riedad de proyectiles. Desde la elegante ca-
jifcl de bombones ñ n o s , hasta la vulgar ros-
quilla del Santo; y desde los engañadores 
saquitos de raso, conteniendo las consabidas 
pegas, hasta preciosos bibelots de gusto y 
precio, fué infinito el n ú m e r o y fué imposi-
ble de clasificar todo lo arrojado por los ocu-
pantes de coches, carrozas, palcos y t r i b u , 
ñas . 
S t . 
lanza ie t  e ser e  
naval uno de los m á s dañosos accesorios. 
Como remembranza de aquéllas han apare-
cido este año unas cadenas de papel plega-
ble, multicolor, completamente admirable y 
de precioso efecto. 
L n enemigo han tenido los vendedores de 
los papelillos. E l viento, que con terrible 
.-iolencia entraba á saco en los sacos y lau_ 
/.aba á las alturas buena parte de la l igerL 
sihia mercancía . 
A pesar de ello, el negocio fué bueno. 
L a s c a r r o z a s . 
Luciéronse ayer casi todas las que salieron 
él domingo y algunas otras, que son: 
tGull iver i n thc lü ipn t couv.try», de don 
Gabinó Alvarez Mendoza. Representa al g i -
gante Gulliver en el país de L i l i p u t . Era muy 
ar t ís t ica , y en isus detalles revela buen 
gusto. 
Hecha con admirable propiedad, fué muy 
elogiada por todo el públ ico, que celebró 
merecidamente la infinidad de" enanillos que 
:on cuerdas y escalas cercan al inmenso via-
jero. 
L 'Alboraya . Pertenece á D. Enrique Ma-
yor. Es un j a r rón dentro del cual, á la som. 
"jra de un árbol , es tán tres n iños vestidos 
de baturros. Va conducido por machos ca-
:ríos. Coche bell ísimo, y mon í s imas criatu-
ras. 
Troupe de var ie tés . Unos cVowfiS y unas 
iiveuscs. 
Las mecanógrafas . Carroza del Sr. Alfaya, 
¡guiando una gigantesca m á q u i n a de escri-
bir. 
La caperucita roja. H e n n o s í s i m a composL 
ion, basada en el conocido cuento de Pe-
rault, é ideada por el genial Mariano Ben-
'.iure. Puede asegurarse que es de lo mejor 
[tíe hemos visto hace algunos años . 
Es propiedad del Sr. Borrell. 
Cima con bebés. De los Sres. Longoria. 
Jiia cuna automóvi l , adornada con encajes 
dáñeos . 
Un kiosco. No hay que esforzarse en decir 
o que representa. 
¡Se v i v e ! Del Sr. Bona. Pierrots y pierret-
ss. 
Un hórreo, de D . Domingo García . Ejecu-
ada por el escenógrafo Sr. Mar ín . Bajo un 
ran manzano cargado de dorado fruto, va-
ios aperos de labranza. Asturianos y astu-
ianas coníeccionan sabrosa sidra, que dis-
; • i buyen espléndid amenté . 
E l conjunto de esta carroza es muy agrá, 
dable. Está vestida con gran propiedad. 
Otro Gulliver, de las señori tas Puerta de 
Latórre y Polanco. U n enorme Gulliver, sen-
tado, cobija bajo sus rodillas á una mul t i -
tud de japoneses y japonesas, elegantemen-
te ataviados. 
Las gorras de plato. 
C ú M P R & U E L 
L O R R A I N E D I E T R I C H 
Sociedad E X C E L S I O R 
Grisetas. Un escenario con varias /"¡guras. 
Propiedad de D . Luis Mur ie l . 
Palomas 'incnsajeras. Un palomar. Bonita 
aarroza, con el inconveniente de recordar 
dguna de uno de los Carnavales inmediatos 
anteriores. 
La orqucsla árabe. 
La Catedral de Huesca. 
E l J u r a d o . 
E l Jurado que adjudicó los premios á ca-
rrozas y coches estaba formado por los se-
ñores Gayo, Gurich, Tovar, Pascual, Carni-
cero, Trompeta, Noguera, Aranda, M o ñ a s , 
terio. Cerezo, Alcánta ra , Santa María , V i l l a -
hermosa, Rosón, Mesonero y Rozalem. 
E l f a l l o . 
A las cuatro y media se reunió el Jurado, 
y después de media hora de laboriosa dis . 
cusión, acordó otorgar los siguientes pre-
mios: 
Tribunas: Primero. 1.000 pesetas, á la del 
Círculo de Bellas Artes, y segundo, 500 pe^ 
setas, á la de la marquesa de Aldama. 
Carrozas; E l premio de 3.000 pesetas, de-
sierto. 
Segundo, de q.000 pesetas, á La oaperu. 
cita encarnada, y tercero, 1.000 pesetas, a1 
K(!I'imas mcusajeras. 
Se crean des accésits para carrozas: UUQ 
de 750 pesetas, y otro de 500. E l primero se 
concede á Gulliver en el pa ís de los enanos, 
de D . Gabino Ályarez Mendoza, y él segun-
do, á Bazar de fvguétes , de D . Luis Mur ie l . E n una guardilla de la calle del Mesón de 
Coches: Primero, regalo de S. M . el Rey, 1 Paréeles, n ú m . 56, se produjo ay^r un in -
á Primavera, de D . Luis López. ¡cendio, que ocasionó una tremenda desgra-
Segundo, de S. M . la Reina Doña Mar ía cía. , 
Cristina, á Rosas de té , del Sr. He rnández ; L a inquil iaa de la guardil la, llamada Je-
Agero. ' nara Quiroga, sufrió tan graves quemadu-
Tercero, de la Infanta Doña Isabel, á Cuna ras, que la inc ineración de su cabeza era 
BILBAO 19. 22,15. 
En la sala de banderas del regimiento de 
Infanter ía de Garellano se ha celebrado u n 
Consejo de guerra para ver y fallar la cau-
sa instruida contra el soldado del regimien-
to de Sicilia Francisco Zorri l la y contra los 
paisanos Honorato Sáinz y Diego Pozas. 
Presidió el Tribunal el teniente coronel 
D . Gregorio López, dándose lectura de los 
autos por el comandante, juez instructor, 
D . Pedro Marina. 
De dicha lectura se deduce que encon t rán -
dose Bilbao en estr.do de sitio, con ocasión 
de las huelgas desarrolladas durante el meí? 
de Septiembre ú l t imo , u n grupo de huelguis-
tas agredió á otro grupo de obreros no aso-
ciados, v al .oresentarse, para intervenir, 1? 
A pesar de los rumores que con insisten- Benemén ta , fué asimismo agredida por IOÍ 
cía han circulado respecto a modracaciones 1,,,íl1„„;í.t.„<,' 
qm 
iputac ión r \ 
Licénciamiento. 
E l l icénciamiento de los soldados que es-
t á n en el tercer a ñ o de su servicio, y que 
sirven en la Pen ínsu la , se verificará antes 
de fin de mes. 
, huelguistas. 
se pensaba introducir en las gorras de; Ef f i sca l seis aflos de isión m i . 
pUto. r e g l a m ^ t a r i ^ p ^ ^ ^ ^ r a r ^ e , el Fl,aucisco ^ H U a , y 
por ahora, no sufr i rán modificación alguna. - j respectivamente 
JJ.. 1 . 11 para los procesados paisanos. 
' - J;: . - i ^ . ^ . ^ T Í. i Los defensores solicitaron la absolución 
uereis aofomoustes extrasi-lpam sus patrocinados. 
La sentencia recaída en el Consejo de 
guerra nq será conocida hasta que sea apro-
bada por el cap i tán general. 
Mañana se celebrará otro Consejo de gue-
rra para ver la causa instruida á consecuen-
cia de los sucesos de Baracaldo. 
EN LA CALLE DEL MESÓN BE PAREDES 
de bebés, del Sr. Longoria. 
Cuarto, de la Infanta Doña Mar ía Teresa, 
á Coche rojo, de D. Pedro Bautista V i d a l . 
binas, de Moreno Grao. 
«Séptimo, del ministro de Marina, á D ' A L 
boraya, del Sr. Mayor. 
Octavo, del capi tán general, á Cielo azul, 
del Sr. Perrer. 
Noveno, un objeto de arte, á Blanco y 
malva, del Sr. Allxyrnoz. 
Décimo, un objeto de arte, a l Coche blan-
co, del vSr. Palma. 
Undécimo, desierto. 
Se ha celebrado mucho el acierto del Ju-
rado. 
Lffe carrozas premiadas eran saludadas 
con aplausos al pasar por delante de las 
tribunas. 
Dicese que, á consecuencia de la d i s t r i . 
bución de premios, surgieron algunos dis-
gustos entre los miembros del Jurado. 
E l des f i l e . 
A la hora acostumbrada se inició el desfile. 
Este resul tó animadísime*. 
Toda la extensión de la Castellana y Re-
coletos, calle de Alcalá y Puerta del Sol, es. 
taba ocupada por el gent ío , que material-
mente se estrujaba. 
E n toda la c a ñ e r a cuidaban del orden 
muchos guardias de á pie y de á caballo. 
No se regis t ró n i n g ú n incidente desagra-
dable. 
DOS GÜARDÍAS HERIDOS 
(TELEGRAMA OFICIAL) 
Gobernador á ministro Gobernación: Se-
g ú n me comunican alcalde y comandante 
puesto de Santa Olalla, ayer, con motivo de 
haber suspendido alcalde una mascarada que 
cantaba coplas ofensivas moral, se al teró or-
den público, habiendo resultado h e ñ d o un 
guardia municipal y contuso u n guardia ci-
v i l . Inmediatamente .salió para dicho pueblo 
el jefe de la Comandancia, para restablecer 
el orden y entregar á los Tribunales á los 
autores del mot ín . 
I O N M I L I 
completa. 
A l llegar los bomberos, se encontraron el 
cadáver de la desgraciada Jenara en el le-
' "emente le sorprendieron 
'a tiempo á que pídie-
E l Juzgado de guardia ordenó el traslado 
del cadáver al Depósi to . 
Hoy publica el "Diario Oficia!-'. 
Real orden concediendo al coronel de Ar-
tillería D . Ramón de Rctaeche la cruz del 
Mérito Mi l i t a r con dist int ivo blanco y pa-
sador de Industria Mi l i t a r . 
L o s o b r a r a s d e l mue8Eea 
BILBAO i g . 22,40. 
La Sociedad de obreros del muelle, después1 
de asistir al entierro del compañero á quien 
m a t ó el sábado el tren de Portugalete, fué 
' al Gobierno c i v i l , para protestar de los fre-
cuentes atropellos del ferrocarril, pidiendo 
reiteradamente al gobernador que obligue 4 
las Compañías á que vaya delante del tren, 
u n empleado para avisar á los obreros que 
trabajan en la carga y descarga de los va-
pores, 
EE Carscavsai. Un crimen. 
BILBAO 19. 23,10. 
Los festejos de Carnaval se han visto hoy 
desan imadís imos . • 
Durante la tarde cayó un fuerte chubas-
co, serenándose después el tiempo. 
Han ocurrido varias broncas, como conse 
cuencia de las bromas y libertinaje de estos 
d í a s . 
De una de estas broncas resul tó gravfsi-
m á m e n t e herido un sujeto llamado Segundo 
Moguren. 
Baila a r i s t o c r á t i c o . 
BILBAO 19. 23,30. 
E n el palacio del señor conde de Zubir ía 
se ha celebrado un baile aris tocrát ico. 
Una gran parte de la buena sociedad bil-
ba ína discurr ió por los lujosos salones del 
palacio, transcurriendo las horas de modc 
agradabi l í s imo. 
1 timmámmÉm-* o » ~ g g — 
Los niños delicados son especialmente susceptibles á 
los efectos caTmantes y tónicos de la Emulsión Angicr. 
Les b«ce comer con más apetito, digerir bien, dormir 
mejor y ganar rápidamente en peso, 
fuerzas y color. La Emulsión Augicr 
es inapreciable para curación de la 
escrófula, raquitismo, anonia, nutri-
ción defectuosa, y todas las enferme-
dades consuntivas, ásí como para las 
toses y' afecciones pulmonares . Es 
agradable al paladar por cuyo motivo 
gusta á Ies niños. 
De K E t z en todas l a s ísricscías 
y drosQcrfaa 
Agentes exclusivos para España: 
S r e s . F o y é y Gimanez, 
Cali» Gersisa, 4. praJ., S a r o d o a í i 
TUS CHEííiGAL C0., Loaáres, Suglaterra 
3 D 2 ZES/EIEIJI UJIJ-A. 
MELILLA 18 (11,30 n.) Capi tán geiveral 
al ministro de la Guerra: Fuerzas del Zaio 
han efectuado paseo mi l i t a r hasta inmedia-
ciones vado SaLSaf, en Muluya , presen-
tándose al jefe fuerzas Comisiones de mo-
ros notables aquella región. Zebra y Ulatf 
Se íu t , manifes tándose muy satisfechos de 
nuestra presencia, y haciendo.protestas amis-
tad, ofreciéndose e spon táneamen te á nuestre 
servicio. Desde A r r u i t , t ambién ha efectua-
do general Larrea, con fuerzas de Caballef 
r ía, reconocimiento lomas situadas siete k i 
lómetros a l SE. de la posición, marchando 
después á las casas de Ben Chellal, de dond<? 
marchó á Seluán fuerza Alcánta ra , regre. 
sando el general á A r r u i t con solo la po l i 
cía. En el Zoio, un grupo de siete ú ocho 
moros ha agredido á una pareja de las fuer, 
zas que hacen servicio de vigilancia en ei 
camino de la aguada, resultando un soldada 
muerto y un cabo herido, que falleció des-
pués . Pareja p róx ima acud ió en el acto, h i f 
riendo á uno de los agresores, que fué reti. 
rado en brazos por ellos mismos. También 
en Avanzamiento y Ras Medua han tratado 
de robar en algunas cantinas, haciendo va-
rios disparos sin consecuencias, huyendo a l 
ser descubiertos. General Perol ha llegado á 
Nador, haciéndose cargo mando tle su briga-
da y del terri torio. Sin m á s novedad. 
• 1 n ¿ a » - » < 
(DS KüBSXRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
CÁDIZ 19. 10. 
Comunica por radiograma el cap i tán del 
Sa t rú s i cgu i que el sábado 17, á las 16 horas,, 
navegaba sin novedad, cortando el Ecuador 
á 280 millas al Nordeste de la isla de Fen 
nando de Noroña . 
Habi l i tación de Clases pasivas. Adminis-
tración de fincas, José Mar ía Ruiz Pascual, 
Luna, 10, segundo, de tres á cinco. 
F o f t e í í n d e E L I R I S A T E (2) 
p o r C A R L O S D I C I f S H Í 
ñ e r o . Y se l lenó tanto de esta p a s i ó n , que 
hubo de olvidar á su hermano por espacio 
de muchos a ñ o s . 
Si alguna vez u u recuerdo del ant iguo 
c o m p a ñ e r o de sus juegos infant i les ve-
n í a á disipar las tinieblas en que pasaba 
su vida, poique el oro envuelve al avaro 
en una niebla m á s funesta á todos los 
sentimientos y m á s asfixiante para la 
sensibilidad que los vapores del c a r b ó n , 
este recuerdo se presentaba siempre acom-
p a ñ a d o de la idea de que si reanudaba 
sus afecciones, v e n d r í a el otro á pedirle 
dinero. 
Con esto el hermano mayor se l imi taba 
encogerse de hombros, diciendo para 
61 que lo mejor era que las cosas quedaran 
como estaban. 
Por lo que hace á N i c o l á s , el hombre 
t ív ió cé l ibe con el producto de su pa t r i -
monio , hasta que cansado de su aislamien-
to , t o m ó por esposa á la h i ja de un gent-
i e m a ñ de la vecindad con una dote de 
Veinticinca m i l francos. 
Esta excelente mujer le d ió dos h i jos , 
va rón y hembra, y a tando e l v a r ó n se 
acercaba á los diecinueve a ñ o s , la hembra 
t e n í a catorce, ó á lo menos p o d í a ciccrse 
ás í , porque era difícil entonces saber 
- ^ a edad exacta de las mujeres, toda vez 
que los registros de provincia no o f rec í an 
sobre esto n i n g ú n dato. M. N i c k l e b y pen-
só seriaiiaeate ea el mp.d" reparafcliif 
quiebras de su for tuna, ocasionadas por 
el aumento de su famil ia y por la nece-
sidad de proveer á los gastos de la educa-
c ión de sus hi jos . 
— ¿ P o r q u é no especulas con t u capital? 
—le preguntaba la esposa. 
— i Especular !—exclamaba el mar ido 
meneando tristemente la cebeza. 
—¿Qué? 
—Que si lo p e r d i é r a m o s — c o n t e s t ó N i c -
kleby, que era algo tardo de palabra,—si 
lo p e r d i é r a m o s , ¿ q u é ser ía entonces de nos-
otros, esposa m í a ? 
— j ^ a h ! Quien no se arriesga no pasa la 
mar . 
— N o me atrevo. 
— V e á N i c o l á s , que e s t á ya en edad de 
hacer algo, y á Catalina, que 110 tiene la 
pobre u n escudo para casarse. D e b í a s 
aprender de t u hermano. ¡ O h ! ¿ S e r í a lo 
que es, si no se hubiera metido en especu-
laciones? 
—Ciertamente que no . 
—Entonces ¿po r q u é no lo imitas? 
—Tienes r a z ó n — d i j o resueltamente a l 
fin N i c o l á s , — e s preciso especular y . . . es-
p e c u l a r é , esposa m í a , e s p e c u l a r é . 
j Especular ! Esto se dice pronto , pero 
no tan pronto se realiza por todos los que 
especulan. Los jugadores no saben al em-
pezar los azares de las cartas. E l lucro pue_ 
de ser considerable; pero ¿ y la p é r d i d a ? 
N i c o l á s N i c k l e b y se puso á especular. 
Pero la suerte le fué hos t i l . 
A consecuencia de una jugada de bolsa, 
cuatro agentes de cambio part ieron para 
Florencia, comprando al l í preciosas q u i n -
tas, mientras cuatrocientos pobres queda-
ban aqu í arruinados. 
U n o de ellos era N i c o l á s N i c k l e b y . 
— L a misma casa en que v i v o ,— d e c í a 
despechado el m í s e r o , — p u e d e fa l tarme ma-
ñ a n a : hasta los muebles que hay en esa 
p a s a r á n pronto á ma»3*- .ex t rañas . 
Ksta T r f i ex ió j 1« ' to que hubo 
de meterse en cama, acaso por salvar de 
u n secuestro este mueble siquiera. 
— A n i m o , M ; N i c k l e b y — d e c í a el boti-
cario. 
— N o hay que abatirse de ese modc,— 
a ñ a d í a la asistenta. 
—Eso pasa todos los d í a s , — h a c í a obser-
var el abogado. 
—Es u n gran pecado, hermano m í o , re-
belarse contra la Presidencia,—exclamaba 
el min i s t ro con voz t á c i t a . 
— Y eso 110 es p<: m i t i d o á u n hombre 
que tiene famil ia ,— d e c í a n los vecinos. 
M . N i c k l e b y meiuaba la ca x->:a y su-
plicando le dejaran solo con ¡o? suyos, 
ab razó á su mujer y á sus hi jos y d e s p u é s 
de m i l exclamaciones y p é s a m e s volv ió á 
caer como desfallecido en, el lecho. 
Todos creyeron con r azón que h a b í a 
perdido el j u i c io , porque se puso á hablar 
del buen co razón y generosidad de su her-
mano, de los buenos tiempos en que esta-
ban los dos en el colegio y de otras cosas 
a n á l o g a s . 
Luego que le p a s ó el desvar ío , se enco-
m e n d ó por medio de una solemne plegaria 
á A q u é l que 110 o lv ida nunca á la v iuda n i 
a l h u é r f a n o . 
D e s p u é s s o n r i ó dulcemente y vo lv ió la 
cabeza diciendo que s e n t í a necesidad de 
do rmi r . 
C A P I T U L O I I 
M. Rodolfo Nickleby, s u establecimiento y sus 
empresas. G r a n C o m p a ñ í a por acciones de 
una inmensa importancia nacional. 
M . Rodolfo N i c k l e b y no era propiamen-
te hablando lo que se dice u n negociante; 
no era tampoco u n banquero, n i u n pro-
curador, n i u n abogado consultor, n i u n 
notario. N o era ciertamente un comercian-
te; menos a ú n hubiera po&dQ. toinar el t í -
tu lo de cualquiera especialidad profesional, 
porque hubiera sido imposible c i tar una 
profes ión conocida á la cual pertene-
ciera. 
vSin embargo, como habitaba en Golden-
square una esnaciosa casa, adornada p r i -
mero una plancha de cobre sobre la 
puerta la calle y luego con otra dos 
veces m á s r ^ ú e ñ a en la hoja izquierda, 
encima de la mano de bronce que servía de 
llamador, y en que pod ía leerse en grue-
sas letras la palabra « D e s p a c h o » , claro 
estaba que Rodolfo N i c k l e b y h a c í a ó pre-
t end í a hacer negocios de alguna clase. 
Y si se quisiera una prueba m á s i r re-
cusable todav ía , no h a b í a m á s que observar 
la escrupulosa exact i tud con que todos los 
d í a s de nueve á cinco, u n hombre de r u i n 
semblante, de traje negro en o t ro t iempo 
y con la p luma en la oreja estaba sentado 
en u n taburete sobre manera duro á una 
especie de escritorio al extremo del corre-
do- excepto cuando l lamaban, que v e n í a 
á abrir la puerta. 
Bien que haya alrededor de Golden-
square algunas casas ocupadas por gente 
de profesiones graves no se puede decir 
precisamente oue este sitio es té en e l ca-
m i n o de nadie n i qne conduzca á n inguna 
parte. Es uno de los «squares» que h a n de-
jado de exis t i r , u n cuartel de la c iudad 
que ha desaparecido del mundo y que sólo 
se compone de habitaciones amuebladas. 
Los pr imeros y seg .indos pisos de estas 
casas e s t á n alquilados á hombres solteros 
ó sin fami l ia , habiendo abonados para l a 
mesa. Es u n g ran pun to de r e u n i ó n para 
los extranjeros. 
Los hombres de rostro atezado, que l le -
van grandes sortijas, largas y pesadas ca-
denas de re lo j , pobladas patillas y que se 
r e ú n e n bajo las columnas de la ó p e r a ó 
alrededor de la c o n t a d u r í a , entre cuatro y 
cinco de la tarde cuando se despachan los 
billetes de f ayor, estos hombres v i v e n todos 
en Golden-square ó en una de las calles 
adyacentes, donde residen algunos tañe-1 
: dores de v io l ín y flauta. 
¡ Los h u é s p e d e s ordinarios de Golden-
• square son casi todos miisicos, y las notas 
) que se escapan de los pianos y de las arpas, I 
cunden de noche alrededor de la estatua • 
• l ú g u b r e , el genio del lugar , que parece te- j 
: ncr bajo su guarda u n p e q u e ñ o desierto 
de á r b o l e s enanos en el centro de la plaza, i 
E n las noches de verano puedo ver el I 
! t r a n s e ú n t e abiertas de par en par las ven-; 
i tanas, y en ellas hombres de grandes mps-
j tachos, de bronceada tez y de p ipa hu- i 
| meante. 
i Conciertos ó desconciertos de roncas vo - ' 
: ees que se ejercitan en vocalizar tu rban el i 
silencio de la noche y e l humo de u n ta-1 
| baco exquisi to, perfuma el ambiente. 
Al l í el tabaco, las flautas, los clarinetes 
y los violines comparten el imper io de este 1 
• p e q u e ñ o reino. Es el p a í s del canto y de l ; 
i tabaco. Las orquestas ambulantes e s t á n ' 
I allí en su teatro y los cantores de las calles 
i penetrando en su recinto hacen v ibrar 
i acentos m á s vigorosos y m á s sonoras ca-
dencias. 
P a r e c í a á pr imera vista que no era este 
u n si t io á p r o n ó s i t o para los negocios. Sin 
embargo, h a c í a algunos a ñ o s que M . Ro-
dolfo N i c k l e b y se h a b í a establecido en é l 
y no se mostraba descontento. E l no co-
n o c í a a l l í á nadie n i nadie le conoc ía á él 
tampoco, bien que tuviera la r e p u t a c i ó n 
de u n hombre inmensamente r ico. 
Los comerciantes s u p o n í a n que era u n 
abogado, y los d e m á s vecinos c re ían que1 
era u n agente general; pero n i de una n i : 
otra parte se hablaba con m á s acierto del 
que ordinariamente hay en los que se ocu-
pan en vidas ajenas. 
Una m a ñ a n a estaba M . Rodolfo en su 
gabinete, dispuesto ya á sal i r . Llevaba u n 
Uépencer̂  verde, botella encima de una, ca-J 
saca azul; un chaleco blanco, u n p a n t a l ó n 
g r i s y botas á lo W e i l i n g t o n . 
E l pardessus ó sobretodo en otro t i empe 
á la moda, no c u b r í a completamente una 
g ran cadena de oro, cuyo pr imer an i l lo 
pa r t í a^ de una r epe t i c i ón t a m b i é n de orot 
y e l ú l t i m o enlazaba das llavecitas, una 
del mismo reloj y otra de a l g ú n candado 
de seguridad. 
M . Rodolfo se hab ía empolvado ligera.-
mente la cabeza, sin duda para darle un* 
apariencia benévo la ; pero si tal fué .su ob-
je to , debió^ empolvarse t a m b i é n la cara, 
porque h a b í a en sus a i r t i sas y en sus ÍÚOB^ 
pero siempre inquietos ojos, algo que l e 
h a c í a t ra ic ión á pesar de sus esfuerzos d€ 
d i s imulo . 
Sea lo que quiera y abreviando, Rodolfo 
estaba allí en su gabinete completamente 
solo, y por tanto n i sus polvos n i sus arru-
gas, n i sus ojos p o d í a n p roduc i r e l menor 
efecto, n i bueno n i malo, en nadie. 
M . N i c k l e b y ce r ró u n l ibro de cuentas 
que t e n í a abierto sobre su escritorio y re* 
p a n t i g á n d o s e en su pol t rona fijó distraida-
nicnte la vista á t r a v é s de los empañadog; 
cristales de su ventana. 
H a y en Londres casas que tienen á la 
espalda u n pedazo de terreno cerrado or-. 
dinariamente con cuatro altas paredes re^ 
vocadas con ocre y coronadas con una serife 
de chimeneas que no a ñ a d e n nada bello a i 
paisaje. 
Al l í , en el fondo de aquella especie de 
pozo, se ve desmedrado todo el a ñ o uc 
á r b o l achaparrado que aparenta echay 
hojas en la es tac ión en que se despojan 
de ellas los d e m á s á r b o l e s ; sucumbiendq 
luego á consecuencia de este esfuerzo llega 
en su languidez hasta el verano siguiente, 
en que da una nueva r e p r e s e n t a c i ó n con 
el mismo é x i t o . 
Sin embargo, si la temperatura es p o t 
'Í$e Ciontimartí 
9m~ 
Martes 20 de Febrero 1912. D E S A T É 
AñoII.-Núm,llí . 
G r a n d e p ó s i t o d e a p a r a t o s 
para luz eléctrica y material para los mismos. Lámparas de filamento metálico 
de todas ías marcas é incandescentes de primera. Artículos para regalo. (Esquina á Marqués de Santa Ana) 
Santos i cultos m hoy. 
^Santos Silvano, Zenobio 
Semseio, mártires; San tos 
íieóü, Euquerio y Eleutcrio, 
«bispos y coníctiores; Santa Pau-
Ja Bavbaíla, vjjg<ai, y el Be. 
\o Querubín, confofior. 
Se gana el Jubileo Cua-
íenta lloras en el Caballero de 
gracia, y habrá misa solemne 
V las die-z y media, y BOÜ la 
7arde, á las cuatro y media, 
testación, rosario, completas y 
^rocosióu do reserva. 
' *En San Ildefonso, por la tar-
fle," á las cinco y media, conti-
-jDÚa la novena á Nuestra Se-
ñ o r a do l-r/Linlos, predicando 
p/Aj^gel Eüan. 
'En el Cristo do San Oinés, 
y l añpchcrír, loŝ  cicrcicios de' 
Ciiar<Smá; orador, I ) . Manuel 
Celda. 
)esagravios á Jesús 
Wm?*. mentado.'' 
Sacra 
En la Catedral, parroquias \ 
Bcujás templos, estará do ma 
pificsto, de, diéz á doce, fegñn 
lo mandado rtor nuestao revé 
heridísimo Prolado. ' 
^ En Santa Mai-ía (Cripta de 
ja Almudcna), ídem id-, y por 
la tardo, á las cuatro, signo el 
triduo de desagravios, piedican 
PERIÓDICOS QUE SE VENDEN 
EN EL 
^ E l Correo E s p a ñ o l . . . Madrid. 
J¿/ E l Siglo F u t u r o . . . . Madrid. 
• E l Universo. . . . , . Madrid. 
L a Lec tura Domin ica l . . Madrid. 
E l I r i s de Paz Madrid. 
I ;. "•• -, ' • 
G R A N M I C H O E I C I D A B E A C C I Ó N S E G U R A Y 
Remedio heroico y sin rival, al que deben la vida millares de niños. 
Toda caja lleva detalles para su aplicación. 
Venta en farmacias y droguerías, á pesetas í ¿ 5 0 caja para niños y 3 para adultos. 
ir m y COKS GE "U m m ¡¡¡SON LOS MEJORES!!! 
¡Por eso lo» prefieren í iempre 1M personas que sa-
ben gobernar BU casa! n ^ 
"La Calera", Magdalena, I, entr.0 telefono 0^2 
S 
Gran M m de m p m ] W m relojes de torre 
3 D B 
flo el señor eura. 
, f En el Carme», ídem id.: pre 
picará J). Josó Casfiñas, á las 
|iiatro y media. 
^ En la Concepción, ídem; pa 
'Jro José María, Rubio. 
En San Mf.rtío, íde-m id . : 
^eñor cura I>4ITOCO. • ; 
En la iglesia Jo la Compa-
ñía, ídem id.; el paSío Qui-
Voga. 
En la páiTOqnia del Corazón 
'üo María (Pcñucla«), ídem 
Id.: á las. cinco. 
En ol Cristo do la Salud, 
jdora id.; i)ndro Fita. 
En San Marcos, ídem, ídem 
ídem. 
En San Sebastián, á las eitf-
co y niedia; señor cura pá-
rroco. 
En San^a Teresa, idean ídem; 
p. Federico Santamaría. 
' ÍEn Sania Bárbara, ídem 
/d.; D. Francisco Ten ero. 
) Fm la iglesia Pcntiíicia, ídem 
id.: padre Faundez. 
1 En San Ignacio, á las cinco 
y media, un padre trinitario , 
j ,£11 Jesús, ídem; un padre 
^apuchino. 
i ¡' En la iglesia del Salvador y 
Ban Luis Gonzaga, ídem ídem; 
un padro do la Compañía. 
En las Catalinas, á las sois; 
.íin padre dominico. 
'. En San Miilán, S las seis 
y media, D. Julio Gracia, 
^ a misa y oücio son do San 
Anastasio. 
Visita do la CoYio do María. 
^-Nuestra Señoiai do Guadalupe 
San Milií^i, 6 del Buen 
parto en San Luis. 
Espíritu Santo: Adoración 
Nocturna. 
Turno: San llermcnegildo. 
( Este periódico se publica 
.5on censura eclesiástica.) 
' T i L a I l u s t r a c i ó n del Clero. . 
Jp E l F u s i l 
^ L a Gaceta del Norte. . , 
r^s E l D i a r i o M o n t a ñ é s . . . 
r*s E l Correo de Zamora . . ' / 
E l D i a r i o de la M o j a . . . 
E l Noticiero de Vigo. "» . 
^ E l C a r h a y ó n . . . . 
É l ScUmantino. . . . . 
W E l Porveni r . . , ' . , . 
^ E l Eco de Gal ic ia . . . . 
E l Reque t é 
ŝ y E l Castellano . . > , 
^ E l Pensamiento Navar ro . ) 
E l Correo de G u i p ú z c o a . . 
^ E l Pueblo Manchego. . . ' 
E l Correo de A n d a l u c í a . . 
L a Vos de Valencia. . , 
E l D i a r i o de Va le i i c i a . . 
L a Defensa. , , » • • 
D i a r i o de Barcelona. . , 
L a Independencia. . . 
E l Correo de Cád iz . , , 
E l Noticiero. . . . . 
E l Noticiero E x t r e m e ñ o . . 
Gaceta del S u r . . . . 
D i a r i o de L e ó n . * « « . 
Heraldo Alavés . . . . . 
E l Defensor de Córdol-a. . 
D i a r i o de Gal ic ia . • , K 
D i a r i o de Cáceres , . . • 
D i a r i o de Ávi l a . . . , , 
L a Beg ión . . , . » # 
L a Gaceta de Alava . , , 
E l P r inc ipado 
L a Vos de la T r a d i c i ó n . . 
E l Volunta r io Ja imis t a , . 
E l Castellano . . . . , 
E l BadiccJ 
T ie r ra Hida lga 
E l Pueblo Católico. , • . 
L a H o r m i g a de Oro. . » 
y ' L a Bandera Regional . . 
w E l Cruzado cíe Casti l la. • 
G a l i c i a Nueva 
ÍEL CENTRO POPULAR C^-
TOLICO DE LA INMA 














































) T O N I C I D A D D E L S I S T E M A N E R V I O S O 
¡¡Neurasténicos!! ¡Nerv iosos ! No olvidar que existe este A s s i i s s e r v í f o s o de prepa-
ración científica tan esmerada, conocida y fácil de tomar como no hay otro medicamento. 
Os curará. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y carezca del nombre de sus depositarios: 
V e i a t a e n faiamsacifas y d r o g u e r í a s , s& 4 p e s e t a s c a j a . 
La enorme molestia que ocasiona la t o s se evita tomando estas pastillas sin rival, y 
sólo desconociendo sus positivos efectos por no haberlas probado, explica haya quien no 
las use. . . 
Son tan agradables al paladar como una golosina. Tienen la inmensa ventaja de care-
c í cer de opio y sus compuestos; no ensucian el estómago; quitan la inflamación de las muco-
sas y las desinfectan. 
Sólo dos pastillas atenúan la tos; usadas con constancia, la hacen desaparecer. 
V e n í a e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , á p e s e t a s l^HO c a j a . 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTÍN Y COMPAÑÍA, Alcalá, 9, Madrid. 
REAL.—Función 70 de abono 
42 del turno 3.°—A las 9 . - ! 
I Don Carlos (eatreno). 
|1 ESPAÑOL.—A las 9.—La locj 
|j de la casa (popular). 
||A 1=J ¿ J Loa.Oaleates. 
IPRUÍCESA.—A las y."—tire». 
trovador (popular). 
A las 4 y 1x2.—La rnigma. 
COMEDIA.—A las 9.—Jimmy 
Samson. 
Alas i y 112.-—La misma. 
LAR A. — 1S -vlartoa benéaoc 
aristocrático.—A las 9 y lj2? 
La fuerza ffriita y Puebla dj 
las Mujeres (2 aot¡oB). fj 
A las 4 y il2—La gallina .(Ú 
los huevos d? oro (2 actos) y) 
Puebia de las Mujeres (2 ab»1 
tos). 
Esta antigua y acreditada fábrica se halla dotada do mMcERVANTBS.—A las 9 y 312.^ 
quinaria la más moderna que so conoce y de la mnyor pfeei-| La última carta.—A las 10 yl 
sióu, moTldf Por li2.-TorcoS1 y Soier 2 $8 motores eléctricos, A n h ^ - '-
Gran diplomada honor y medalla de oro en la Exposición 
Hispano-Francesa de Zaragoza en I 9 U 8 . 
CALLE DE F R A K C i A Y PORTAL DE URSINA 
V I T O R I A ( A l a v a ) 
para la construc-




ma española y ro-
mana de las mejo-
res formas que SQ 
conocen con la no-
ta que se conven-
ga, distinguiéndo-
se do las otras fá-
bricas por su l im-
pieza de f u n d i -
ción. 
YUGOS DE HIE-
RRO para el vol-
teo de laa campa-
nas (con privile-
gio de invención), 
los m á s sólidos, 
elegantes y prácti-
cos que so cono-
cen. 
Pueden adaptar-
se á cualquier for-
ma á peso de cam-
pana, sin necegidad de baiarl as do la ¡orre, f e garantiza por 
diez años. . 
No emprendan obras de este genero BIU Hntes consultar 
esta casa . 
Pídanse presupuestos y catálogos. 
tos, doble).-' 
A las 4 y ii2.—El medio ara-
biente (2 ;;cto8) y El crimen' 
de la calle do Legan i tos (i 
aotos). 
Campana c o n y u g o de h i e r r o de 
una so la pieza. 
PRICE.—Alas 9 y I^.-Dea-
pedida do b" ' Miris, U n a 
riesta eñ T . • gran éxif 
to), Escogí I.ÍÍ ^"inposicionei 
por la violinista Emilia' 
Frassinesi, El himno de G a -
ribaldi (estreno), Nuevo tea-
tro de variedades. 
A las 6,—El mismo programa,? 
APOLO.—A las 9.-La reina de 
laa tintas.—A ias 10 y 1[4.— 
Sangre gord , / F.l principa 
Casto (doblo). 
A las 4 y 1[2.—Pan y toros. 
COMICO-T-A las 6 y I i2 , -E / 
refajo amarillo (2" actos, d0\ 
ble).— A las 10 y li4. — El 
refajo amarillo (2 actos, ddí 
ble). 
A las 4 y 1:2.—1 i perra gord* 
2 acto», di b;. ; 
BBKAYBKTB.— De 3 y l i2 á 1? 
y 1[4.—geooión « o n t i n u » d< 
e i n e m a t i g r a f o , — Todos lo» 
d í a s estrenos. 
P R O K I M ^ S |4L¡D^ (S^LVO M O D I f í C ^ C I O N ) 
Para S a n t o s y B u e n o s ^ i^es el magnífico trasatlántico italiano 
" I B O L O Gr £ T .A," (A doble hélice) 
Saldrá el día 5 de Marzo. 
Para S a n t o s ^ Bases-sos ^ i s ^ e s , el magnífico paquete italian. 
Saldrá el día 19 de Marzo. 
Solicitan trabajo. 
Albañiks.—Oíiciak-s, 1, Avu-
^antos, S; Peones do nuim, 7; 
Idem suolíoi?, 5; PruibipiaiaíC, 
\ ; Estuqui.stas, 2. 
Métalúrgieos.—Cbaufr-iisrs. 2; 
Oficial 'cem-.joro, 1; Ayádanté 
¿ciTajero. 1: A; udacíes eJoctri-
fistes, 2; Aprcn'Jicc-í- ajustado-
íes. 2. 
Pintoros. -Oficia.'es, 3 , Ayu-
paiifos, i . 
i Carpinteros . — ÜJ 
Ayudante, t. 
{ '• Ss necesitan. 
Oficial bxoacista, 1: Pulido) 
fio metalo?, 1 ¡ A})rei;d¡7, ebanis-
ta, 1; Aprcudiocs dorauoros, 2; 
Oficiales cajistas. 4; Oficial za-
jwiovo, 1. 
Se admiten mozos- do comedor 
BXÍraños á .este Centro, con 
tuonos iiifoi'iiics. . 
,V, 
JClUiCS, 
Nuestros vapores no están sujetos á cuarentena á la llegada á Buenos Aires. 
(Estos vapores no tocan en ningún puerto español.) 
Precio en tercera clase para todos los puertos, SIS ¡peseteas . 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y eníermería gratis. Telégrafo Marconi. No se necesita do-
cumento alguno para el embarque, exceptuando la cédula personal. 
Para carga, pasaje ó más Informas acádass á J u a n O a r r a r a é H i j o s , A C i E l f T E S . 
CASA ESPECIAL EN ANTEOJOS DE TODAS C L A S E S 
d é m e l o s I » r í s m á t i c o H . , R a r t f i n « 1 r o « , X'ernsda ie tvos 
y a p a r a t o s p a r a e l e n s a y o «le l o s v i n o s . 
x e , 2*. ± IKT o x IE* :E3, s a i . 
perfoccionados de la farmacia 
fiomeopátioa da Csnarro curan 
seneillameuto Ja mayoría do Jas 
enfermedades. 
Desafiamos á quien antea al i -
vie 7 cure el Renifiatlansp, l a 
l>¡8i>epKlti, a f e c e l d n tfel Mg-R-
1 d o , l a s A l i u o r r a u a M , l o » C a t a -
r r o » , l a tos l e r l n a , l a I J e b i í l * 
í l a d ¿ e i i e r a l , l a Ulabetos, e l 
D o l o r «le ealteza, e l B í e r p e t l s i u o y e s c r o l u l i s m o , 
etc. Un remedio para cada enfermedad. Van por correo 
dirigiéndose el J . a b o r a t o r i » f a r m a c é u t i c o <le C o n a -
r r o , A5»aaa, 4, M a d r i d , f'ídanas en las mejoras boticas 
de España, y si dudan de su enfermedad consulten á 
nuestro « a b l m e t e m e d i c o d e l C e n t r o , A b a d a , 6. 
Para cieñas y tícinar.'l 




Llamamos l a aten-
ción sobra este nuevo 
reloj,que soguramen-
teserá apreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones les exigesa-
oer la hora fija de no-
che, lo cual se consi-
gue con ol mismo sin 
necesidad de recurrir 
á carillas,ete, 
liste nuevo reloj tie-
ne en su esfera y ma-
nillas una composi-; 
ción RADIUM.—Ka-j 
dium, materia mine-j 
ral descubierta hace 
ilgunos años y que 
loy vale 20 millones 
el ki lo aproximada-
mente, y después do 
muchos osfuarzos y 
trabnjossa hapodido 
consoguir api i cirio, 
en indina cantidad, 
sobre las horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfect imente las 
horjs do noche. Ver 
esto reloj en la osbcu-
ridad os verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotss 
para adquirir este reioj. 
HAN DE VÍENA 0S*0 
MA.ECA < 9 i 
Cnaaimadas, Ceras y brioches 
«alieEiea mañana y tarde. 
¡fon giutcii, centeno é iuícgra!. 
L A V I E N E S A 
Renoletcs, 4; Serrano,' 54; 
San Marcos, 26, v Postas, 4. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano • . • • 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata c m máquina extra de áncora, lo ru-
bíes, decoración aiíistica ó mate ¿ 
E n 5, S y 8 plazos, respec t ivamente . 
A l con tado se hace una rebaja de u n 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aamento de 1,50 pías. 
Labóralo n o s 
l i n m i t o s 
GA.UIN El'ES DE V ÍSICA 
M.Rierial do bigieno y 
d M i n f o c e i ú ü . 
Pídanse'iatalies y pre-
í;i:nuestoB í ¡a Casa listé-
vez v Jcdriii 
l > r i « t c l i i « i 19.—MAIDBIU 
A N T I G U A 
AGENCIA AfáU^CIOS 
D E E M I L I O COKTÉS 
Se e n c a r g a l a pabiioidad 
«e anuncios en útcTÓn loa pe-
riódicos da Madrid y ])rcvin-
cias,en coudiciour.j ecor.ómi-
caa á favor do los anunciantes 
50. JACOMETJLEZQ, 50 
PAN DE VIEMA ^ í ^ H 
M A R C A 9tLHL 
Kxciulcltoa chce'jfotfs cJft-
boxíM&iUktliráaM .? rica* pa»-
toc p&ra •: 
fau gUifen, cenieiic ¿ irtUgrul. 
necolatos, 4: Serrano, 54; 
San Marros, 26, y Pnslas. 4. 
L E G I T I M A S I N G L E S A S 
LAS ÜHICAS DE DORADO PERMAHEHTH 
COLCHONES DE MUELLES LEGÍTi?40S ¡MGLESE 
JE* S I I ^ ' X X J 2 J O 
ESPOZ Y m u n , 8.—GASA w m u k K t í n EÍQ 
P R I M E R A C A S A E S P A Ñ A 
ESPECIALiDAD EN ARTICULOS 
Candeleros, candelabros, lámparaa, l u m i -
narias, arañas, custodias, cálices, copones, 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabornácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenes de talla, cartón piedra y pasta 
madei'a. 
• Braseros, copas, tarimas y toda clase de 
"artículos en latón y bronce, niquelados y 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza 
I paños, siguiendo la última moda do las áríes 
I decorativas domésticas. 
; Especialidad en artículos de fontanería. 
COLISEO IMPERUL.—(Coa, 
eepeión Jerónima,8).—A ¡á¿ 
S y 8 lt2. — Sección especial 
de Películas.— A Jas 4.-^Dfl 
mujer á mujer.—A iaaB.—Ls 
sombra (especial).'—A Jas 6 3 
1X2.— Lo más hermoso.-^ji 
las 9 y Ii2.—La noche deí 
baile.—A ias 10 l i2 _—Croco>. 
y multiplicaos (ospécial)^ / 
LATINA.—Cinematógrafo mo-
delo.—A la» 4 de la tarde» 
9 de la noche secciones con» 
tinuas de cinematógrafo.To« 
dos los días programas nuO' 
vos y estrenog de películas,' 
SALON REGIO. - Cinenutl. 
grafo artísiieo p a r a famu 
lias.—Teatro de las novoda* 
des ciuematográfióas.-Todot' 
los dias estrenos.—Los jue«' 
ves matines con regaio.-Los. 
viernes moda,— Los niños 
! gratis —Sección con11 núa dfií 
4 á 8 y de 9 á 12. 
' V-, 
RE O REO SALAMANCA . -á 
(Ideal PolÍBlüo). — Abicrtí 
todos los días de 10 á 1 y d» 
3 á 8.—Mnrtes y viernes mo'! 
da, miércoles y sábados á iaa 
7 y domingos á las 12 y l i j 
carreras de cinta» con hohU 
tos premios. 
Desdo !as6 dala farde escogí 
das secciones do cinema lo» 
grafo. 
ESTANQUE G R A N D E DE1» 
RETIRO.—Todos los días d i 
1 á 6, grandes átracciouos 
Entrad.1 libre. 
FRONT(3N CENTRAL.—A ln« 
4.—Primer partido á 50 tan-
tos.—Cecilio y Modesto (ro', 
jos), contra Ortiz y Ermúí 
(azules) — Segundo á SO tan» 
tos.—Ai|purú;j y Millán (ro-
jos), contra Amoroto y Gae"''' 
rr i ta (azules)." 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias, 
ta a! comercio, por mayor.—Se remite catálogo ilustrada gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
Calle 
FÁBRICA 
iasOsiiolas, nútn. 20 
M A D R I D 
Teléfono náisi. 1.034 
A L M A C E N E S 
(frente 
tol de Vontas) 
tocha, fiúmJB (fi,ent9a1110-
PAN DE Vi EN A ^ 
M A E C A S t l l ^ i 
sirve «n los grandes holelo? 
y mesas aristocráticas. Hornat 
da especial de cinco á seia dá 
la tarde, incluso los domingpi' 
Pan gluten, ceuteno é integral, 
L A V I E N E S A ' 
Recolsíos, 4; Serrano, 54) 
San Marcos, 26, y Postíts, # 
DA0frí7ñC! GASA RUIZ • 
L V ú i l l i Ú ú m a t u t e , 6 
Moños mechas, 6 ptas. Moñoí 
de bucles, 4 ptas. Ramales, 4 
ptae. Flequillos, á 1 poso:a. 
M i 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en ios múltiples encar-
|gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la eorrespondencii: VIGEHTE l í M , esoylíor, Valsneia. 
Esta esencia especialisima para automóviles, sin que ninguna 
etra la supere, se halla de venta en todos los garages en bislonos i!e 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejer en el coche. Todos los bidones llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L l i Ñ O y las iniciales de la casa Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones qne no 
censerven intacto este precinte. 
O f i c i n a s : F E R M N F L O B , 6 , p r a l . 
- Por un servicio para una sola familia y un solo domicilio, 
hasta seis personas y lOO kilogramos de equipaje, á las esía-
ciones dol Korto y Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
A V I S O 
Interesa álos quo viajan no confundiré! despicboqua tie-
ne estíblecido esta Casa en In calle de Alcalá, núm. 18,3:-. Ga-
rrouste, con ol despacho do las Compañías, por encontrarse 
grandes ventajas en ©1 servicio. 
Av i sos : A l c a l á , 18 .—Telé fono 2.S53. 
sifía- M g s a B ' a í o s parpa 
GATO, 3. TELÉFONO 912. CRUZ, 31. 
ICl 
La más antigua de Madrid. Precios sin competencia par? 
anuncios, rociamos, noticias, esquelas, rm i versar ios. 
D e s e n g a ñ o ? 9 a i 3 3 * — J e S é f o n G SSíü* 
8 I 
'RT. 
"LA CAMFAtA DEL PJF EN 1909" 
N u o v s ^ c á i o i ó n 
Se ha puesto á la venta la segunda edición de La campa-
ña del R i f e n 1909. (Juicios de un testigo), compuesta so-
bre apuntes tomados en e l teatro da la guerra, durante la 
heroica campana, por nuestro querido compañer© de Re-





S t i S v ' i i p c i o n c i s , ere l a 
& d m i s > i i : ¿ r t ~ r ! o i R d e 
«ste p e r i e d í c o . 
B ^ Q Ü I L L 0 a 4 y 3. 
iEL H Ü R O L , fumado con e! tabaco, destru-
ye ía ^icatina y cura los maies de la boca 
garoanta, pecho y estómago. I peseta; por 
correo, 1,59. 
8, V ic ío r i a . 89-] | iADRID 




I V l l I i i i J 
I N S T I T U T O S M I S I O N E R O S 
Por Don Severino Aznar.—Precio, 3 pesatas. 
Ss admiten suscripciones paya EL D E M I S 
en este kiosco. 
Año. 
Madrid. . . . P ís . 12 
Provincias 18 
Portugal 25 
E x t r a n j e r o s 
Unión p o s t a l . . . . 40 
Neconipreiididas. 60 
TARIFA S3E E^U^LSClOAa 
Articules industriales: ínea. . . . 3 pessífas. 
Entrefiletes: ídem.. 2.50 » 
Noticias: ídem 2 » 
Bibliografía: ídem 1.50 » 
Reclamos: ídem i > 
En la cuarta piaña: ídem 0,40 » 
» » » plana sníera. 705 » 
» » • media plana. 400 > 
» » » cuarto ídem.. 210 » 
• » » actavo ídem-. 105 » 
Cada anuncio satisfará ¡0 oénl?. de impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las t ve , 
de la madrugada, en Xa-üupTaJítá: 
PASAJE DE LA m m m t í P i . • • 
Redacción y Adrnón: Barquilio, 4 y G¡ MS^/tcli 
Tcléjono 365. Apartado cis Cornos 466. 
• 
